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In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unter· 
lagen entnommen oder sind von den zustandigenamtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
t Agrarprei sec des Agrarstatistischen Ausschu sses des 
Statistischen Amts der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft Nr. 12/1962 wurde unter Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und -schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwartig durch· 
gefiihrt, um die Ver9leichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiet der Getreidepreisstatistik werden eben· 
falls ab Nr'. 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl auf der Erzeuger· al s ouch 
auf der GroBhandelsstufe gebracht. Die Berichterstat· 
tung iiber Weltmarktpreise wurde vom Heft Nr. 6/1963 
an erweitert. 
Die Angaben, die sich auf den EWG-lndex der landwirt· 
schaftlichen Erzeugerpreise beziehen, sind zum ersten· 
mal in der Nummer 5/ 65 erschienen. Sie werden zweimal 
jahrlich veroffentlicht: einmal bezogen auf dos Kalen· 
derjahr und zum anderen auf dos Wirtschaftsjahr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Hefts werden mit groBtem lnteresse untersucht 
werden. 
BEMERKUNG: 
Die jeweils letzte Prei'Sangabe kann noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angaben wird 
geraten, sich auf die letzte Ausgabe zu beziehen. 
VERTEILUNG 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des pr1nc1paux 
produits agricoles des pays de la Communaute. Ces prix 
ont ete extraits de la documentation disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationales 
competentes. Le groupe de travail cprix agricoleu du 
comite de statistiques agricoles de !'Office statistique 
des Communautes europeennes s'est attache a ameliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les lacunes et 
imperfections existantes. La presente publication per· 
mettra de suivre pas a pas les progres des travaux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces travaux, on a opere dons le fascicule 
n° 12/1962 une nouvelle selection parmi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons la statistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenant: 
pour les bovins, une c bonne qua I ite t et une c qua I ite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de po ids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede actuellement a une 
enquete scientifique afin de verifier la comparabilite des 
differentes categories de betail de boucherie entre les 
pays membres de la CEE. 
En ce qui concerne la statistique des prix des cereales, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'avoine fourra· 
geres sont indiques a partir du n° 12/1962 aussi bien 
au stade de la production qu'a celui du commerce de 
gros. On a accru le nombre des series de prix mondiaux 
0 partir du nO 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix agricoles 
a la production ont paru pour la premiere fois dons le 
n° 5/65. Elles sont publiees deux fois par an: une fois 
dons le cadre de l'annee civile et une fois dons le cadre 
de l'annee campagne. 
Toute suggestion visant a completer et ameliorer le 
present fascicule recevra la plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de chaque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour !'utilisation des donnees ii est 
conseille de se referer a I' edition la plus recente. 
DIFFUSION 
OSCE - statistique ogricole -
170, rue de la Loi - Bruxelles 4 
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Jusqu'a nouvel ordre 
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES ET USS ~£UK 
(giiltig ob/ voloble a portir du 6-3-1961) 
DEUTSCHLAHD FRANCE ITALIA HEDERLAHD B!!LGIE/ BELGIQUE 
LUXEMBOURG 
DM-+100 £UK euK-+100 DM fh-+100 £UK £UK-+100 Fh Lit-+!00 £UK £UK-+100 Lit fl-+100 £UK £UK-+100 FI IB/llbg-+100 £UK £UK-+100 IB/llbg 
1120,0000 8,92858 1382,3768 7,23393 175000,00 0,05714 1013,6000 9,86583 14000,000 0,71429 
56,0000 178,5715 69, 1188 144,6786 8750,00 1,1429 50,6800 197,3165 700,000 14,2857 
4,6667 2142,858 5,7599 1736, 144 729, 17 13,714 4,2233 2367,798 58,334 171,429 
. . .. . . 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0.066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
1044,5585 9,573423 1289,2611 7,756381 163220,00 0,061267 945,3258 10,578364 13056,94 0,765876 
52,2279 191,46846 64,4631 155, 12762 8161,00 1,22534 47,2663 211,56728 652,847 15,31752 
4,3523 2297,6215 5,3719 1861,5314 680,08 14,7041 3,9389 2538,8074 54,404 183,8102 
1097,9399 9,107967 1355,1478 7,379269 171561,90 0,058288 993,6360 10,064048 13724, 18 0,728641 
54,8970 182,15934 67,7574 147,58538 8578,09 1,16576 49,6818 201,28096 686,209 14,57282 
4,5747 2185,9121 5,6464 1771,0246 714,84 13,9891 4,1401 2415,3715 57,184 174,8738 
1015,6510 9,845902 1253,5816 7,977143 158704,97 0,063010 919,1645 10,879446 12695,62 0,787673 
50,7825 196,91804 62,6791 159,54286 7935,25 1,26020 45,9582 217,58892 634,781 15,75346 
4,2319 2363,0165 5,2233 1914,5143 661,27 15,1224 3,8299 2611,0670 52,898 189,0415 
960,0000 10,41668 1184,8944 8,439587 150000,00 0,066663 868,800 11,51014 12000,00 0,833334 
48,0000 208,3335 59,2447 168,7917 7500,00 1,33338 43,4400 230,2026 600,000 16,6667 
4,0000 2500,000 4,93706 2025,500 625,00 16,0000 3,6200 2762,43 .. 50,000 200,000 
l l l l l l l l l l 





















zur Feststellung, wlevlel 100 kg und 100 Liter In Gemeln· 
schaftswohrungen kasten, wenn die In angelsochslschen 
Elnheiten (Zellen) ausgedruckten Mengen 1 Penny (d) ader 
1 US-Cent (ct){1 ) kasten 
Die zur Berechnung der Umrechnungskoeffizienten verwendeten 
Wechselkurse gehen von den beim International en Wahrungsfonds on· 
gemeldetenWCihrungsporitaten der Lander ous; sie gelten ob 6, Marz 
1961, als sich die Poritaten der 0-Mark und des Gulden Cinderten. 
Im Fallo Fronkreichs gelten die Koeffizienten riickwirkend ab 
1.Januarl959, bel Ito lien, Belgien und Luxemburg seit dem 22. Sep· 
tember 1949, 
Wle In der Gebrouc;~sonleitung ongegeben, sind die Koeffizienten 
Multiplikatoren zur Ubertrogung van ongelsachslschen MoBen iri. Ge-
melnschoftswahrungen und ·gewlchte, Die entgegengesetzte Uber-
trogung erlolgt, Ind em man den Koeffizienten a Is Divisor verwendet, 
Die Zahl der verwendeten Dezimalen hangt von dem gewiinschten 
Genoulgkeitsgrod ob. 
Mongon In ongelsachslschen Einheiten 
Quantites en unites anglo-saxomes 
l lb. oder/ ou 0,453593 kg 
56 lbs. oder/ ou 1 bu. maize 
f bu. rye USA· UK· Canada. New Zea la.nd 
1 bu. linseed 
60 lbs. oder/ ou 1 bu. wheat 
r .,. ,, .. ,. .. 11. 
1 bu. patatoe s 
1 bu. soybeans 
100 lbs, oder/ ou 1 cwt, USA und/ et Canada 
112 lbs. oder/ou 1 cwt, UK 
2000 lbs. oder/ ou l short ton 
2240 lbs. oder/ ou 1 long ton 
1 gallon UK 
I gallon US 
(1) 240 d '" 1 engl. r. - 100 cts = 1-US-$. 
Ge&rauchsanleitung: 
Um den Preis van 100 kg in elner Gemeinschaftswahrung zu linden, 
wlrd der Preis der in •pence• oder •cents• ausgedriickten angel-
sachslschen Menge mit dem entsprec:henden Koeffizlenten (Schnltt· 
punkt der Spa Ito •Wah rung• mit der Zelle •Mengot) multipllziert, 
Se/spiel: 
1 US-Cwt (45,36 kg) Reis kostet 22 Dollar; gelragt wlrd nach dem 
Preis van 100 kg Reis In belgischen Franken: 
1. Dollars in Cents umwandeln, also 2200; 
2. die Multipllkation 2200 X 1,1023 durchfuhren, woraus slch 
2425 belgische Franken fur 100 kg ergeben. 
NB. - Die Koefflzlenten fiir 1pences1 (Zelle d.) gelten bis 
zum 17. November 1967. Ab 18. November 1967 muB die 
Umrechnung der In 1 pences 1 ausgedriickten Angaben unter 
Verwendung der :<oefflzlenten fiir 1cents1 (Zelle cts) erfol-
gen, da die neue Parltat des Pfund Sterling folgendermassen 
lautet. 


















TAUX DE CONVERSION 
permettant de trauver camblen cautent 100 kgs et 100 litres 
d'une merchandise en mannales communautalres, sachant que 
les quantites exprlmees en unites anglo-saxonnes (llgnes) 
coutent 1 penny (d) OU 1 cent USA (ct){1) 
Les toux de change utilises pour calculer les coefficients de 
conversion sont bases sur la parite dec:loree par les pays aupres du 
Fonds monetolre International; ils sont valobles ii portir du 6 mars 
1961, dote ii laque lie ant change les po rites du 0-Mark et du Florin. 
Pour lo Fronce, les coefficients sont retrospectivement val0bles 
depuls le 1 er jonvier 1959; pour I' Ito lie, lo Belgique et le Luxem-
bourg depuls le 22 septembre 1949, 
Comme l'indlque le mode d'emplol, les coefficients sont multiplico· 
teurs pour passer des mesures onglo-soxonnes aux monnaies et 
poids communoutalres. Le passage lnve1se s'opere en prenont le 
coefficient comme divlseur. 
Le nombre de deelmales ii utillser est evidemment fonction de la 
preds ion recherchee. 
Preis von 100 Kllogromm und 100 Liter 
Prix de 100 kilogrammes et de 100 litres 
OM Ffr Lit 
10,289 12,698 1607,6 
8,8184 10,884 1377,9 
0, 18374 0,22677 28,708 
0,15748 0, 19437 24,606 
0,17148 0,21165 26,794 
0,14698 0,18141 22,965 
0, l 0289 0, 12698 16,076 
0,088184 0,108842 13,7788 
0,091865 0, 11338 14,3536 
0,078736 0,097181 12,3025 
0,005144 0,006349 .!),80380 
0,004409 0,005442 0,68894 
0,004593 0,005669 0,71769 
0,003937 0,004859 0,61513 
1,02665 1,2671 160,41 
0,87992 1,0861 137,49 
1,23293 1,52168 192,64 
1,0567 1,3043 165, 113 
(1) 240 d. = 1 r. UK - 100 cts. = 1 $US. 







































Pour trouver le prlx de 100 kgs dons une monnole de lo Communaute, 
multiplier le prix de la quantite anglo-saxonne exprimee en• pence• 
ou en •cents• par le coefficient odequat du tableau (Intersection de 
la colonne tmonnaiet avec lo ligne tquantit9 •· 
Exemple: 
1 Cwt USA de rlz coute 22 dollars, on demande le prix de 100 kgs 
de rlz exprlme en francs belges : 
1) Convertir les dollars en cents, soit 2200, 
2) Executer la multiplication 2200 X 1,1023, soil 2425 FB pour 
100 kgs, 
NB. - Les coefficients relatlfs aux 1pences1, (llgne d.) sant 
valables iusqu'au 17 novembre 1967. A partlr du 18 novembre 
1967, les conversions des donnees exprlmees en 1pences1 
dolvent etre effectuees en utlllsant les coefficients relatlfs 
aux 1 centu (llgne cts.). En effet, la nouvelle parlte de la 
llvre sterling etant: 
1 £ UK (ou 240 d.) = 2,40 S USA (ou 240 cts) 1 d. = 1 et 
Belm lntematlonalen Wiihrun91fond1 angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupri1 du Fond1 Monetalre lntematlonal 
(gGltig ab/ valable a partir du 6.3.1961) 
Geldelnhelt/Unlti monetalre 
Land/Pays 
100 OM• 100 Frf = 100 Lire • 100 FI. = 100 Fb/Flbg a 100 RE/UC• 
8.R. DEUTSCHLAND OM I. 
-
81,0200 0,6400 110,4972 8,000 400,000 
FRANCE Frf • 123,42f6 - 0,7899 136,3828 9,8741 4g3,706 
ITALIA Lire • 15 625,00 12 659.38 - 17 265,19 1 2!11,00 62 500,0 
NEDERLAND FI. • !l) ,5000 73,3231 0,5792 
-
7,2400 362,000 




EWG/C.E.E. RE/UC : ~ 25,0000 20,2550 O,HiXIOO 27 ,6243 2,00000 
-
TAUX DE CHANGE OFFICIELS A UTILISER POUR LES CONVERSIONS: MONNAIES COMMUNAUTAIRES US$ J ANNEE CIVILE I ANNEE CAMPAGNE 








10 AOUT 1957 
Taux pondere annee 1957 
Taux pondere annee 1957 I 58 <i•il•••·i•I•> 
1951 
Taux pondere annee 1958/ 59 u••ll•t-i•••> 
1 JANVIER ,159 
19'0 
OM 
• 100 s I 
420,000 
5 MARS 1911 400,000 
Taux pondere annee 1961 403,452 













• 100 s I 
350,000 
420,000 













lit • 100 s I s .100lit FI 
62.500,00 0,150000 













fB/flbg. 100 s I 
5000,00 
NB: FRANCE: La France a declare officiellement le toux de 420 FF pour JOOS, le 21-6-1958, Mais durant la periode allant du 10-8-1957 au 20-6-1958 on a toulours ojoute un prelevement 
de 203 1ur les faux de 350FF de sorte que pour toutes lei controctations le toux itait ilevi ci 420 FF pour JOOS. Ono expressiment omls le rapport en anciens francs; 






WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
En:eu;erpreise - Prix a lo production 





























M A M A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Erzeug1rpr1IH) B L E T E H D R E (Prix a la production) 
LaM , ..... ,liutenmt• 
j i p,.1 .. - Prbr I 100 lt1 / NatlOMle Wifwvn1 -Monnele Mtlanole I -c ,.,, D'tslls cancomont 1 .. prl• .. I 
I ~ fll•11I fllKJ J f II A II J J A s 0 
" 
D a 
191D 43,39 43,79 44,64 45,05 45,35 45,10 45,99 48,19 44,19 42,59 42,74 43,39 44,05 44,72 
B.R. ERZEUGERPREIS 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 48,tii 48,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,lll 44,12 44,57 DEUTSCHL. hi V..tad11tatie11, Durch1chnitt1· 02 43,53 
.,.1ua1 1967 ",99 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,64 37,!IZ 37,96 
191D 38,66 39,10 40,37 41,01 41,n 42,25 42,69 43,12 39,52 37,87 38,83 39,14 39,71 40,16' 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
21 11 1966 39,11 42,42 40,61 ~1.00 41,14 41,22 42,22 41,94 4?P, 43,26 43,78 "·27 44,72 45,07 pa1r unt .,alil' 1tandanl 
1967 48,18 48,lil 47.22 47,50 48,15 47,97 45,25 44,50 "·Ill 45,27 
191D 6 949 7 OOO 7 OJJ 7 039 7 010 7 159 7459 7 362 6 598 6 688 6 810 6 925 6 973 6 966 
PREZZI MEDI NAZIONALI 6 896 8 7il 7 050 7 093 7 074 ITALIA alla pro&.111110 quatati ntllt plaut 21 1966 7~ 6 863 6 569 6 "9 6 519 6 589 6 599 6 158 6 854 
di 9 pravlnclt 
1967 6 947 6 906 6 924 7 002 7 093 7 029 8 380 8 417 6 486 
191!i 35,25 36, 15 38,05 39,1~ 39,90 39,50 34,60 34,85 35,15 35,ll 35,50 
TELERSPRIJZEM 35,75 NEDERLAMD (al botnloril) cloarsnotlwahltlt 31 1966 35,45 35,75 36,00 36,40 36,66 36,10 34,Jl 34,50 35,ll 36,15 
op ba1i1 171 ... cht 
1967 36,ll 36,ll 36,40 36,81 . . 34,35 34,Sl 
1966 490,7 487,9 490,4 495,6 499,8 504,4 508,6 511,0 511,0 466,2 466,0 467,4 467,5 467,5 
BELGIQUE PRIX A LA PRODUCTION 419,6 476,2 482,0 dons lu oigle111 1UIY1111I lu 41 1966 472,4 483,1 482,5 494,1 195,5 - 450,0 452,8 461,5 479,0 484,9 BELGli! 5 aarchh oigulateur1 du pays 
1967 491,4 495,7 499,0 499,2 499,0 199,2 481,0 445,4 460,5 
1966 550,1 535 553 559 564 568 572 572 5ll 5ll 5ll 5li 541 547 
LUX EM B. PRIX MET A LA PRODUCTION 50 1966 550 535 553 559 564 568 572 572 5ll 5ll 5ll 535 541 547 
1967 550 553 559 564 568 572 572 481 481 486 490 495 500 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 •1 
1966 43;39 43,79 44,64 45,05 45,35 45,10 45,99 48,19 44,19 42,59 42,74 43,39 44,05 44,72 
11.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. fr1i Verlade1tation, Durch1chnitt1· 02 1966 43,88 44,63 45,28 45,81 46,06 48,03 45,91 45,73 43,51 42,25 42,lll 43,53 "·12 44,57 
.,alilill 
1967 44,99 45,27 45,25 45,38 45,40 45,27 39,64 37,!12 37,96 
191D 31,31 31,68 32,71 33,23 33,Bi 34,23 34,59 34,94 32,02 ll,68 31,46 31,71 32,17 32,"4 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 21 11 1966 31,69 34,37 32,90 33,22 33,33 33,40 34,21 33,98 34,56 35,05 35,47 35,87 36,23 36,SZ pour unt .,aliM standard 
1967 37,42 37,83 38,26 38,48 39,01 38,87 36,66 36,05 36,ll 36,68 
1966 44,47 44,lll 44,99 45,05 45,25 45,91 47,74 47,12 42,23 42,lll 43,97 "·32 "·63 44,58 
PREZZI MEDI NAZIQIALI 
44,13 ITALIA alla pro..,zlant .,otati aellt pinat 21 1966 43,46 45,12 45,40 45,27 45,14 43,92 42,0i 41,27 41,72 42,17 42,23 43,25 43,87 
di 9 provincit. 
1967 44,46 44,20 44,31 44,81 45,40 44,99 40,83 41,07 41,51 
1966 38,95 39,94 42,0i 43,26 "·09 43,66 38,23 38,51 38,84 39.0I 39.t.I TELERSPRIJZEN 39,17 39,50 39,78 40,22 40,50 40,55 NEDERLAND (al batnlorlj) cloarsnnkwaliltil 31 1966 37,!ll 38,12 39,01 39,50 39,94 
op ba1i1 171 ... cht 1967 40,11 40,11 40,22 o/J,44 37,98 38,12 . . 
1966 39,26 39,03 39,23 39,66 39,98 40,35 40,li! 40,88 40,88 37,ll 37,28 37,39 37,40 37,40 
BELGrE 
PRIX A LA PRODUCTIQI 1966 38,37 38,10 38,56 36,00 dons Its oigie111 sulY1111l lt1 41 37,79 38,66 38,00 39,53 39,64 - 36,22 36,!12 38,32 38,79 BELGl 5 marchh regulatturl ... pays 
1967 39,31 39,66 39,92 39,94 39,92 39,94 38,48 35,63 36,84 
1966 44,01 42,lll 44,21 44,72 45,12 45,44 45,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTIC»I so 1966 44,00 42,lll 44,Zi 44,72 45,12 45,44 4~,76 45,76 42,40 42,40 42,40 42,lll 43,28 43,76 
1967 44,00 44,Zi 44,72 45,12 45,44 45,76 45,76 38,48 38,48 38,88 39,20 39,60 40,00 
rt'fl1 I I I 1'1°1 I I I II I I 1'f1 I I I t I I I 1'rl I I 111 I I tf I I I 111 I I tf 1 I I 111 I I m I I 111 I d\01 I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I i'r. I I 111 I I 15f1 I 11 11 I I rfi I I 111 I I 15f. I I II I 
f'1 I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I I I I I I IV I I I I I I I I I YI I I I I I I I I 3f I I I I I I I I If I I I I I I I I If I I I I I I I I I I 
W1111m'1111111Wf 1111111fff1111111f!T1111111fr.'11111111'fr1111111Wr1111111'13fl'1111111~1°1111111ff1°1111111tt°1°1111111Wr11111111T1°11111111'iT1111111ffl11111111 
f~ 11 111 1111 11f I I I I II I I l'f I I 11I111 1f1 11111 I 11'f1111111 11"f 11 1111 I 11T 11 11111 11, I I 11111 11'f 11 11111 11f 1111111 11f11 111111l'f111 I I 11 I I I 
ri I ! ! 1¥ I I I I! I I I rY I I I I I I I I 12r I I I It I I I I f1 I I I! I I I 1f I I I I I I I I 1J I I I It I I I 111 I I I! I I I I f1 I I I! I I I 1f 1 I I I! I I I 1f I I I I 
1) Im Juli du Varjahrts htglnnend -Commen~ant en '.villtl dt l'annio pr'cidtnlt. 
2) Ab 1.8. 1962: guchiilllor Preis durch Borechnung d111 gewogtntn O...:h1chniH1 d01 In 25 
au1gewiiblttn Departeaont1 am Manatunde futge1tellten Preist. Ab 1.7.1963: gowogener 
DvrchschnlH dtr in 311 Departemtnlt in dtr Manal1mitte le1tgo11elllon Preist. Abgabtn und 
Kasltn zu Luten dt1 Eruugors abgo1agon (1til 1. 8.1'162). Die Abgabtn kamen am Wirt· 
1chaf1tjahrutnclt Gogen11ancl von Borlchtigungon stin <ncl samil Prtlsrtvhlonto horhol· 
IVhron. - A partir.., 1-3-1962: prlx tslimo par la mayenne pe11dirh dt1 prlx dt la dtmlire 
11111alnt du mal1 can1tath clans Its 25 dopsteaoots.ffmain1. A partir du 1-7-1963: moyenne 
pondioit dt1 prlx au milieu du mah, constalh clans Its 30 diJ>C'l'lttOtnll .. ,Plaln1. Taxes tl 
lrai1 6 charge du pn>duc1our1 deduits (dtpul1It1-3·1962). Cts charges 1ont1u1cep1iblt1 
d'itr. ,.ctifih1 en An de campagne, ce qui entraF'nnit uni ''vision des Jl'ix. 
Quolltnvorulchni1 auf dtr lotzten Stile -Saurcts volr la demi ire pogo. 
11 
GERSTE ORGE 
Erzeugerpreise - Prix 0 lo production 
RE -UC IOO k1 DM/~00 kg 
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- 5.5 P.R+.4-t--+--+---t-t----t--+-t--+--+--+-+-- ~ 
- 5.0 
G E R ST E (Erzeugerprelse) 0 R G E (Prix~ la production) 
Lc..r 
j i Pr.IM • Pr .. I 100 ltt I Notlonole Wih""'I -Monnolo Mlfanole Pr.lntliutNun..,. I .. 
Poyo oe .. 11. coneemsnt 1 •• prb: 
.J I 
I i 11!•111 t:'KI J f M A M J J A s 0 H D a 
19ffi 38,45 39,21 39,81 l0,13 I0,25 'il,32 'il,66 I0,86 39,86 38,li 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS lrel Vtrlad11tation, Durch1chnitt1- 02 1966 39,22 39,03 I0,25 I0,41 I0,39 IO,IO I0,26 39,00 37,87 37,17 37,53 37,78 38, 11 38,40 DEUTSCHL. qualitit 
1967 38,73 38,82 38,95 39,31 39,58 39,li 33,ll 32,1.l 32,85 
19ffi 32,83 33,00 32,00 33,74 33,75 34," 36,00 36,97 32,86 31,34 32,r.6 32,li 32,77 34,08 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2> 11 1966 32,n 35,56 li,32 34,78 34,57 li,27 35,89 34,00 li,72 li,09 35,87 36,07 36,48 36,87 pour uno qualiU standard 
1967 37,ll 37,19 37,59 Ji!,88 39,78 41,05 37,09 36,95 37,07 37,46 
19ffi 5 097 5 336 5 193 5 238 5 225 5 175 5 175 4925 5 173 5 278 5 450 5 524 5 488 5 400 
PREZZI MEDI NAZIONALI ll 
5 253 5 OBO ITALIA alla produllono quotati n1ll1 piano 21 1966 5 IOl 5 4IO 5425 5 4li 5 lllO 5 400 5 340 5 154 5 219 5 lli9 5 143 5m 
di 8 pravincio 
1967 5 125 5 117 5 083 5 117 5 133 4 936 4 975 5 127 5~ 
TELERSPRIJZEN 'l 
laffi 2'.l,45 31,55 ll,95 31,ll 31,00 31,05 ll,85 31,75 31,95 32,ffi 33,15 
NEDERLAND (al boenlorlj) doorsnHkwalitait 31 1966 32,00 31,90 33,25 33,25 32,55 32,40 29,90 ll,70 ll,00 31,00 31,00 
op La1l1 171 vacht 
1367 31,05 31,00 31,ffi 32,05 29,00 ll,00 
19ffi 410,8 413,6 419,8 421,3 420,8 423,2 429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 394,5 411,6 m,3 
BELGlrE 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
dons 111 regions sulvant 111 41 1966 406,6 I07,0 418,4 411,8 407,1 408,5 413,5 402,5 386,3 397,5 I05,2 406,4 411,4 416,0 BELGI 5 marchis rigulataurs cki pays 




,,., .. - Prbc I D.V-100 k1 
19ffi 38,45 39,21 39,81 lll,13 40,25 40,32 40,66 lll,86 3~.as 38,35 38,63 38,93 39,34 39,82 
B.R. ERZEUGERPREIS 39,22 39,03 DEUTSCHL. fnl V1rlad11tation, Durch1chnitt1· 02 1966 I0,25 li0,41 I0,39 40,'IO lt(J,16 39,80 37,87 37,17 37,53 37,78 38,11 3-.• 0 qualitit 38,73 ·-1967 Jd,82 38,!b 39,Jl 39,~8 39,35 33,ll 32,1.l 32,85 
19ffi 16,00 27,22 16,57 27,34 27,34 27,90 2'J,17 ?!,!li 16,62 25,39 25,98 16,21 26,55 27,61 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1966 26,50 28,81 Z'l,62 28, 18 28,01 28,58 29,08 26,19 28,94 26,43 29,06 29,22 29,56 29,87 poor unt quolitt atandard 
1967 ll,22 ll,13 D,46 ll 50 12,23 33,16 ll,05 29,94 ll,03 ll,35 
PREZZI MEDI HAZIONALI ll 19ffi 32,62 34,15 33,24 33,52 33," 33,12 33, 12 31,52 33,11 33,78 34,!lB 35,35 35,12 34,94 
ITALIA alla produziont quotati nelle piOJH 21 1966 34,57 33,62 34,82 34,lZ 34,lZ 
di 8 provinci• 
34,56 34,56 34,18 32,9\i 33,40 33,ll8 32,92 32,92 32,51 
1"67 32,00 32,75 32,51 :rz.~ 32,85 31,59 31,84 32,81 34,08 
TELERSPRIJZEH ,, 
Jgffi 32,54 34,86 34,20 34,59 34,25 34,31 34,09 35,08 35,ll 36,08 36,63 
HEDERLAND (of boenloril) doonnHkwalitait 31 1966 35,36 35,25 36,74 36, 71 36,£7 35,9) 33,0. 34,92 34,03 34,92 35,14 
op La1l1 171 vacht 
34,97 1967 34,31 35,14 3;,41 . . 32,93 33,15 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
19ffi 32,86 33,09 33,58 33,70 33,67 33,86 34,35 34,51 33,20 31,(1) 31,74 31,56 32,13 33,14 
BELGlrE clans Its rlgion1 1ulvant 111 41 1966 l2,53 32,56 33,47 32,94 32,57 32,68 33,03 32,20 ll,00 31,80 32,42 32,51 32,88 33,23 BELGI 5 marches rigulataurs cki pays 




F'1Fl•r 3JO :tfO 3:!0 JtO 3ZO 3f0 3•0 <IQO ·10 '111 qo 'fo 
I I I I I I I I 111 11 11 I I I 111 I I I I I I I I I I 11 I I I I I I 11 11 I I I I I I I I I I I I 11 I IT I 11 I I I 11 111 11 111 I 11 I I 11 I I 11 I I I 111 I I I 1111 11 I I I I I I I I I 1111 I 11 I 11 I I 
f1 I I I I I I I y I I I I I I I I I l51 I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1211 I I I I I I I I I l' I I I I I I I I If I I I I I I I I I l' I I I I I I I I I f I I 




.°1 ! 12f I I I I t I I I 1Y I I I I I I I I 12f I I I I I I I I 1Y I I I I t I I I If I I I I I I I I 1Y I I I I t I I I If I I I I t I I I I y I I I I t I I I 114 1 I I I t 1 "1 I If I I I I I I 
I) Im Juli d11 VorjahrH boginnend - Ccmmon~ont en iuillot do l'anMo pricidonto. 
2) Ab 1.8. 1962: g11chiitztar Preis durch Borachnung .:01 gewogentn Durch1chnitt1 cler in 16 
au1gowiihltan O.partemont1 am MonotHndo lutge1talll1n ProiH. Ab 1. 7.1963: 9ewag1ner 
Durchschnitt dor in 30 D1partoment1 in dor Monot1mino lu•r.••ollton PreiH. Abgaben und 
Kosten zu La1lon d11 Erzeugers abguogen (Hit 1.8.1962. Die Abgabon k5nnon am Wirt• 
1chaft1iahr11ende Gtge:nstand von Berictitigungen 11in '"cl somit Pr.isrtvisionen herbti· 
liihron. - A pcutir du 1.Jl-1962:{.rix 11timi par la moyonn•• pondorio du prix do la demiiro 
Hmoint du mois constati1 dons H 16 dipartem1nt1-temoin.:. A partir du 1·7·1963: moytMt 
pondirit du prb: au milieu du mois, constath clans IH 30 -liparte•nta-ttmoins. Taxu et 
lrai1 II charge d11 P'oductours doduil• (depui1 lo 1.Jl-1962). C11 chargu 1ont 1u1copti~l11 
d'itre rectifites en fin de campagne, ea qul entral'nerait une revision des prix. 
l) tOno vestito•. 
')•Alie gor1h. 
5J •°'9• d',;1,; •• 
Quellenver11ichnis ouf der let1ten S.ite -Sources voir lo derniire page. 
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HAFER AVOINE 
Erzeugerpreise - Prix a lo production 




st pro ortion I ~ur zeugu ; jed s Ja res 
-11.0 « --
n est report onnell C. lo roduc ion d cha e on ie. 
-10.5 42 --
-10.0 40 --
-- 9.5 38 --
-- 9.0 36 --
-- 8.5 34 --
-- 8.0 32 --
-- 7.5 30 --
-- 7.0 28 --
-- 6.5 26 --












H A F E R <f rz1ug1rprel11) A V 0 I H E (Prix a I~ production) 
j 1 Prel• - Prla 100 k1 I N.t1 ... r. Wihrun1 - Monnole netlorioS. 
leo4 p,.1 .. rliut.,vn,.n t . < 
Poy• Oi .. 11. cone.moat r.a prlx . t 
"i .! 111•1 II li!KI J F II A II J J A s 0 N D a ~ 
19fli 36,00 37,61 37,59 37,89 38,2" 38,53 38,96 39,2~ 38,84 36,87 36,:11 36,79 37,35 37,79 
B.R. ERZ EUGERPREIS 
DEUTSCHL. lrai Vorlacle1tation, Durch1chnitt1· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,llZ 37,04 35,~ 35,29 35,46 35,69 35,97 
"'olltit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,87 36,97 36,96 33,51 31,11 31,22 
191li 32,46 37,17 31,50 ll,50 35,00 39,50 41,50 42,50 36,00 35,25 38,00 39,50 38,50 38,25 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 35,23 39,7.i 37,00 35,50 36,00 36,00 35,7.i 35,00 32,7.i 33,00 34,50 33,50 34,00 pour uno qvolite 1tondord 
1967 33,50 33,00 32,00 37,25 38,00 38,25 37,7.i 34,7.i 33,7.i 33,00 
191li 4 955 5 025 5 axi 51~ 5 131 5 083 5 850 4 7.i8 4 823 5 010 5 158 5 2'4 5 238 5 238 
PREZZI MEDI NAZIC»IALI 
!TALIA ollo produziono .,otatt nollo pion• 21 1966 5 120 5 028 5 186 5 186 5151 5 081 5 r.se 4 997 4 006 4 934 5 006 4 !ISO 4 938 4 926 
di 8 provincio 
1967 4 952 4978 4 !t'9 4 929 4 97.i 4713 4 677 4 668 ~m 
TELERSPRIJZEN 
19fli 28,00 ll,W ll,00 ll,10 29,70 ll,00 29,70 29,ll 29,111 ll,W ll,50 
NE DER LAND (of lloordorlj) do«snHkwolitoit 31 1966 ll,05 29,45 30,95 ll,111 ll,35 31,lli 27,!r> 28,20 28,00 28,45 29,15 
op bo1i1 16" vocht 
1967 ll,15 29,45 29,W ll,50 27,45 27,35 . . . 
PRIX A LA PRODUCTION 19fli 378,8 391,2 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 lOO,O Jlli,O 374,8 379,2 383,8 389,5 BELGlfE 
BELGI clans lea r'gions suivant lea 41 1966 382,9 381,9 39J,9 386,0 382,0 382,7 381,9 378,4 - - 374,5 378,9 381,2 382,5 5 marches riigulateun clu pays 




LUX EM B. 1966 
1967 
Pro1 .. - Prt. I DM/100 kt 
191li 36,00 37,61 37,59 37,89 38,2" 38,53 38,96 39,2" 38,84 36,87 36,34 36,79 37,35 37,79 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL lrai Verlodi1tatton, llu{ch1chnitt1· 02 1966 37,59 37,03 38,11 38,28 38,36 38,39 38,29 38,02 37,04 35,48 35,29 35,46 35,69 35,97 qvolitit 
1967 36,28 36,36 36,38 36,67 35,97 36,96 33,51 31,11 31,22 
191li 26,ll ll,11 25,52 24,71 28,36 32,00 33,62 :11,43 29,17 28,56 ll,79 32,00 31,19 ll,99 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 1966 28,60 32,91 29,911 28,76 29,17 29,17 28,96 28,36 26,53 26,74 27,!r> 27,14 27,55 pour uno qualite 1tandarcl 
1967 27,14 26,74 25,93 ll,18 ll,79 ll,99 ll,59 28,15 27,:11 26,74 
191li 31,71 32,16 33,24 33,05 32,84 32,53 37,44 ll,45 ll,87 32,06 33,01 33,56 33,52 33,52 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nello piaue 21 1966 32,n 32,18 33,19 33,19 32,97 32,52 32,37 31,911 31,W 31,58 32,04 31,68 31,60 31,53 
cli 8 provinci• 1967 31,lil 31,66 31,42 31,55 31,84 ll,16 29,93 29,88 ll,53 
191li 31,60 33,59 33,15 33,26 32,82 34,14 32,82 32,38 32,93 33,59 33,70 
TELERSPRIJZEN 33,20 32,54 34,lll 34,03 33,54 34,09 ll,88 31,44 32,21 HEDERLAND (of •oonlorii) d-•nttkwolitoit 31 1966 31,16 llP4 
op lio1i1 16 I Yacht 
1967 33,31 32,54 32,49 33,70 ll,33 ll,22 
191li ll,ll 31,ll 31,50 31,44 ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,911 ll,34 ll,70 31,16 
BELGliUE 
PRIX A LA PRODUCTION 
clans les ''tioe11 auiwnt lu 41 1966 ll,63 ll,55 31,27 ll,88 ll,56 ll,62 ll,55 ll,27 
- -
29,96 ll,31 ll,50 ll,60 BELGI 5 morche1 reguloteurs du poy1 






rt1!11 I II I I I 1
2t01 I I 111 I I m I I I II I I 12f~ I I II I I I 12t°1 I I 111 I I m I I 111 I I m I I 111 I I m I I 111 I I m I I I II I I m I I 111 I I 1T1 I I 111 I I m I I 111 I I m I 
Fii I I I I I r I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I IV I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I\' I I I I I I I I 1 "f I I I I I I I I I l' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I I 
tl'1I11111111ifi11111112m1111111~'71111111,'fl'1111111m'1111111f'fl'1111111fff1111111ff'f1111111rl'f1111111~ff1111111~'ff1111111Wf1111111~'ff11111113i'ff 1111111Wl'11 
f~1117f111111111~111111111f111111111'1'1111111112'111111111'1'111111111'f111111111Y111111111T111111111'f111111111Y111111111,11111111 
ri y, I I I ! I I I I y I I I I 1 I I I 11r'1 I I I I I I I 11f I I I I t I I I 1 'f I I I I t I I I I \ 1 1 I I I t I I I If I I I I t I I I I y I I I I I I I I 1 'r' I I I I t I I I I 2f 1 I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjohl91 l>oglnnend -Conmion~ont on juillot de l'omh priciclento. 
Quollonvonoichnl1 oul dor lotzton Soito - S..,.cu wir lo dorniiro pogo. 
15 
WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gro8handelspreise - Prix de gro1 
R~-UC 100 k OM 100 kg 
14.0 ica ion 56 
-
13.5 54 --
on es proper ionnel e a la rodu lion cha ue.a e •. 
_ 13.0 52 
--
_ 12.5 50 --


























6.0 19 7 24 --
M A M J J A s 0 N D 
W E I C H W E I Z E H (Gro!handelsprelu) B L E T E H 0 R E (Prix de gros) 
j i ,,. ... - Prla I 100 lit I Netlonele Wihrun1 • ManHS. natlonol. l.enol PNlswliuttrvn,.n 
. < 
Pora °'•II• c .. c.naont 1 .. prla .J I 
J ~ !21•1 '' rax1 J r II A II J J A s 0 N D 
196) 47,40 48,07 47,70 48,ll 48,lll 49,45 49,85 Sl,40 . 
"·!ll 48,10 47,15 47,11> 48,ll 
B.R. GROSSHAHDELSABGABEPREIS 05 1911i 47,91 48,lll 49,25 49,00 48,55 48,40 48,15 "·II) 48,55 47,70 47,95 48,10 DEUTSCHL. o.m..nd . 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,DS . 39,45 40,40 
•PRIX DE RETROCESSIDlh 21 191!'> 51,64 51,11> 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49,73 Sl,li!I 51,00 51,57 52,02 
FRANCE (prl• do .-•l dipart orgonllmo 11 1966 51,94 52,47 52,86 53,00 53,08 53,02 52,74 49,71 Sl,31 Sl,83 51,32 51,n 52,12 11ock•r (OHIC) pour lo pays ontior 
- 2ao qulnzolno .., moil - 1967 53,23 52,88 53,41 53,li!I 54,34 54,16 Sl,74 49,99 50,20 50,76 
PREZZI ALL'IHGROSSO 
1915 6 884 6 888 6 9fll 6 925 6 945 7 031 7~ 7 OOO 6 425 6~ 6 6ll 6 675 6 llXl 6 llXl 
ITALIA per YC1goct• o outocarro o clltema 22 1966 6 723 6 679 UXl 6 913 6 893 6 888 6 700 6 588 6 400 6 "5 6 475 6 488 6 615 6 787 
complotl Laso Milano 
1967 6 925 6 887 6 895 6 956 7 Olli 7 075 6 250 62'10 6 368 6475 
191!'> 37,84 38,40 39,Sl 40,45 40,Sl . . . . 36,15 37,00 37,ll 37,00 38,00 
HEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1966 38,00 37,90 38,35 38,$ 38,75 38,00 38,00 36,ll 36,ll 37,00 37,115 38,10 Hotwlngoo Rottenlom1• bours . . 
1967 38,25 38,35 38,55 38,115 38,00 38,00 . 36,00 36,05 36,45 
1915 532,7 528,5 Sll,2 536,6 541,4 546,3 SSl,8 553,2 . :-il9,8 510,4 511,3 511,5 511,6 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI dfport nigoco, moytM• do 41 1966 518,6 516,2 516,2 521,5 521,0 521,0 535,0 535 . 488,0 WS,3 505,3 521,6 526,S troi• bourses 




PNI•• - Prla / DM/100 k1 
1965 47,40 48,07 47,70 48,ll 48,80 49,45 49,85 :-il,40 . 
"·00 46,10 47,15 47,80 48,ll 
B.R. - GROSSHAHDELSABGABEPREIS 
DEUTSOIL. o.m..nd 05 1966 47,91 48,80 49,25 49,00 48,$ 48,40 48,15 . "·Ill 48,55 47 ,70 47 ,95 48,10 
1967 48,60 48,85 48,25 48,15 48,15 48,05 . 39,45 40,40 
•PRIX DE RETROCESSION• 21 1915 41,84 41,97 41,35 41,87 42,49 42,88 0,23 43,58 41,63 40,29 41,07 41,32 41,78 42,14 
FRANCE (prl• do gro1) diport -nismo 1tochur (CHIC) pour lo pays ontior 11 1966 42,08 42,51 42,83 42,94 43,01 42,96 42,73 40,28 40,76 41,18 41,58 41,94 42,23 
- 21n1 quinzalnt du moil - 1967 43,13 42,84 43,27 43,50 "·03 43,88 41,11 40,50 40,74 41,13 
196) 
"·06 "·08 "·16 44,32 "·45 45,00 47,76 48,64 41,12 41,36 42,43 42,72 43,52 43,52 PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA per vagon1 o outocarro o ci1t1ma 22 1966 43,03 42,75 "·16 "·24 "·12 "·08 42,88 42,16 40,96 41,25 41," 41,52 42,66 43," 
completi bast Milano 
1967 44,32 "·08 ",13 "·52 45,22 45,28 40,00 40,13 40,76 41," 
1965 41,81 42,43 0,15 "·70 "·75 . . . . 40,50 40,88 41,22 41,$ 41,99 
HEDERLAND GROOTHAHDELSPRIJZEH 31 1966 41,99 41,88 42,38 42,60 42,82 42,98 42,98 40,11 40,11 40,88 41,82 42,10 Homingon Rottordomso bours . . 
1967 42,27 42,38 12,lll 42,93 42,98 42,98 . 39,78 39,83' 40,28 
1915 42,62 42,28 42,42 42,93 43,31 43,70 
"·06 "·26 . 40,78 lll,83 40,00 40,92 40,93 
BELGIQUE PRIX DE GROS 




Flo/FI... 500 SlO 520 5;10 540 S'° sr SlO 510 S!CJ 600 610 
I I I I I II I I I I I 111 I I I 1 I I I I II I I I 111 I 111 I I 11 I I I 111 I II I I I I I I II I I I II I I I I I I I I I I 1111 I 1111 I 111 I 11 1 I I I 111 I I I 111 I 111 I I 111 I I 111 I I I I I I 1 11 
~I I I I'' 1 I I I I I I I I y I I I I I I I I If I I I I I I I I I y I I I I I I I I I' I I I I I I I I I~ I I I I I I I I If I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 1' 
~~ 6f0 ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ I I I 11 111111 I 1111 11111 11 1111111111 11 II 111111111111111111111111111111111 I I 111111111111111111111111111 111 1111111111 I I II 111111111111111111111111111111111111 I I I I 
r~111f111111111f111111111Y111111111'1111111111~111111111l'1111111115f111111111f111111111'i'111111111T111111111f111111111'f11111111' 
f, I I I I 11°1 I I I , I I I 111 1 I I I t I I I If I I I I r I I I I y I I I I t I I I I r, I I I 1 I I I ,y I I I I ! I I I I r I I I I t I I I If I I I I t I I I I r I I I I t I I I I y, I I 
I) Im Juli du Vcwjohros begiMend - C.amo~ant en juillot do l'GMio priddento. 
2) Ab 1.8.1962: gowogenor Durchschnitl dor in dor larzton Monotswocho In 25 ou19owihlton 
Doportomonh futgutollton Proiso. Ab I. 7.1963: ll"W090••r Durchschnitt clor In 30 Oopor· 
tomont1 in dw Monotsmitto futgostollton Proiso.Abgobon und Kosten zu Loston dos Kiulor1 
hinzugoziihlt (soil 1.8.1962). Dit Abgrrbon k&rnon 011 Wirtsclrcrltsjohruondt Gootnstond..., 
Borlchtigungon soin und clomit Proisrovi•l-n horboiluhron. -A pcrrtir du 1-8·1f62:aoyonno 
pondirio dos P'I• do la dtmliro 1omolno du 11oh, con11Gt01 dons lu 25 dipcrtomonl1· 
!Omoln1. A pcrrtir du 1-7-1963: •oyOMo pondirio du P'I• au milieu du mol1, con1tcrti1 dons 
lu 30 dipcrrtomontl'timoln1. Prix mojcri1 du -• ot frail i clrcrrgo do1Gclatours (doprl1 
lo 1-3-1962). Cu charges 1oat 1u1copttblu d'etre roctlflio1 on fin do compogno, co qui 
ontrafnorait unt Nvlslon du prlx. 
Quollonnrzoichnl1 ouf dot lotzton Soito -Scrurcos volr lo domliro pogo. 
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GERSTE ORGE 
G10Bhandelspreise - Prix de gros 
RE-UC 100 k DM 100 kg 
_13.0 52 
-12.5 50 
s Jo res 



























M A M J J A I 0 N D 
GE R S T E (GraBhand1l1prel11) 0 R G E (Prls de gras) 
j i Pr.la• - Prllr / 100 k1 I N•Honele Wihrun1 - lbnn•• •tlonsS. Le ... Prelterliiv•rvno ... 
...,, Ditoil1 conearnont In prtx I .. 
.! I 
I ~ 121•1 ll 121 Kl J f II A a II J J A s 0 N D 
1995 
"·50 "·82 "·Ill "·75 "·50 "·zo 15,10 45,35 ~.35 45,15 "·95 "·10 "·ll "·&l 8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
"·09 43,40 DEUTSCHL Dortmund 05 1966 "·95 "·zo "·00 "·50 "·95 "·&l "·10 43,!ll 43,65 43,15 43,45 
•Au1land1gor1le 1 
1967 43,60 43,40 43,95 
"·lO "·Ill 15,55 39,!ll 37,35 37,35 
•PRIX DE RETROCESSIOlh 21 1911) 38,96 39,73 38,93 39,87 39,88 40,57 42,13 43,10 39,00 37,48 38,ZO 38,49 38,91 40,22 
FRANCE {prlx do groa) dfpart organlamo 11 1966 40,01 41,48 40,92 40,71 40,41 42,lti 40,94 38,65 38,02 38,lll 39,00 39,41 39.80 aloc:hur (ONIC) pour lo poy1 onlior 
- :Z..o quinulno du 11011 - 1967 40,23 40,12 40,52 41,81 U,72 43,98 40,34 40,20 40,32 40,71 
1995 4 923 5 242 5 OS! 5 050 5 050 5 050 5 050 4 950 4 938 5 125 5 7ll 5 788 5 725 5 6&l 
!TALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1966 5 "4 s 325 . . 5 100 5 375 5 450 5 400 5 400 s 100 •Ono YHlilo 1 Foggio . . . . 
1967 5 OOO 4 950 4 150 4 150 4150 4 S50 4 1)0 4 950 5 175 
GROOTHANDELSPRIJZEN 
1995 31,82 33,22 32,70 33,00 32,ZO 32,40 32,!ll 34,00 . 32,35 33,ZO 33,55 34,ll 34,75 
NED ER LAND •Zomorgonh 31 1966 33,51 32,90 34,75 34,20 33,25 33,10 33,l!i 32,15 . ll,40 31,lll 32,15 33,70 33,45 
Nolerlngon Rottonlamu bours 
1967 33,75 33,15 33,&l 33,95 33,95 3',!13 ll,65 31,15 31,00 . 
PRIX DE GROS 1911) 453,1 459,8 463,1 ~.3 W,2 4lli,3 473,6 475,2 . . "3,0 4li0,8 "6,0 w,o 
BELGl~UE '°'"' d''"' 41 1966 455,5 457,1 ~.3 400,8 455,8 158,5 495,0 454,8 "5,6 450,7 456,0 152,\ 156,9 400,8 BELGI dfpart nfgoco, 
moyenna de trois bowses 1967 462,0 455,4 159,6 469,1 475,6 . . . "6,6 450,5 4&1,0 
1995 495,4 494,6 4!ll,O 4!ll,O llll,O 4!ll,O 510,0 510,0 510,0 510,0 41ll,O 410,0 SXJ,O 500,0 
PRIX DEPART HEGOCE 
498,0 510,0 510,0 m,o 500,0 500,0 m,o 500,0 LUX EM B. 6 l'utilisateur 50 1966 497,5 . . 485,0 475,0 500,0 
•Orgo 2eo quali!O, 
1967 
Pr.IH - Pra. / DM/100 k1 
1911) 
"·50 "·82 "·Ill "·75 "·50 "·20 45,10 45,35 46,35 15,15 "·95 "·10 "·ll "·Ill B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dortmund 05 1966 44,09 "·65 "·20 "·Ill "·50 "·95 "·ro "·10 43,00 43,95 13,15 13,15 I' \0 tAu1land1ger1te • -
1967 43,60 43,IO 43,95 "·10 "·80 15,55 39,00 37,35 37,35 
•PRIX DE RETROCESSION, 21 1911) 31,57 32,19 31,54 32,ll 32,31 32,87 3\,13 34,92 31,00 ll,37 ll,!ll 31,18 31,52 32,52 
FRANCE (prlx do groa) dfpart organlsmo slochur IONIC) pour lo poys onlior 11 1966 32,42 33,59 33,15 32,98 32,74 34,07 33,17 31,31 ll,80 31," 31,&l 31,93 32,25 
- :Z..o qulnulno du 11ols • 1967 32,59 32.Sl 32,83 33,87 34,00 35,63 32,68 32,57 32,67 32,98 
1911) 31,51 33,55 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 29,76 31,lll 32,lll 36,93 36,48 36,64 36,22 
!TALIA PREZZI ALL'lNGROSSO 21 1966 34.94 34.08 . 
-
. . . . 32,64 34,IO 34,88 34,56 34,56 
•Ono veatihu Foggia 
1967 32,00 31,68 ll,IO ll,IO ll,40 29,12 ll,08 31,68 33,12 
1965 35,16 36,71 36,13 36,~ 35,SB 35,lll 36,41 37,57 . 35,75 36,ID 37,07 37,00 38,40 
GROOTHAHDELSPRIJZEH 
HEDERLAHD eZomerger1tt 31 1966 37,03 36,35 38,40 37,79 36,74 36,57 36,52 35,52 . 33,59 34,92 35,52 37,24 36,96 
Nolerlngon Ro1tonlam11 bours 
37,29 36,63 37,13 1967 37,IO 37,40 38,511 . 33,87 3',42 3',92 
PRIX DE GROS 1995 36,25 36,78 37,05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 . . 35," 35,26 35,68 36,96 
BELGlrE '°'"' d''"' 41 1966 36," 36,57 37,~ 36,86 36,~ 36,68 37,3> 36,38 35,65 36,06 36,48 36, 17 36,55 36,86 BELGI dfpart dgoco, 
•DJenn• de troi1 bour1n 1967 36,96 36,43 36,n 37,53 J:l,05 . . . 35,73 36,04 36,80 
1911) 38,83 39,95 39,&l 39,00 36,40 39,lll 40,80 40,lll 40,80 40,lll 36,80 37,00 I0,00 40,00 
LUXEMB. 
PRIX DEPART NEGOCE 
a l'utilisateur 50 
'°'"' 2eo quoDlh 
1966 39,lll 39,84 40,lll 40,lll 
1967 
40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 . . 38,lll 38,00 40,00 
H/Fl!9 qi 440 ·~ 440 •Zo •II 'fO 5QO 5l0 qG 530 $40 I I I 11 I I I 11 I I I T I I I 11 I I I 111 I I I 11 I I I II I I I I I I I I T I I I 1111 I IT I I I II I I I I I I I I 111 I I I I I I 111 I I 11 I I I I I I I I 111 I I 111 I I I T I I I 111 I I 111 I I 111 I I 111 
'1
1 
I I I I I I I l' 1 I I I I I I I Iv I I I I I I I I I f I I I I I I I I I r I I I I I I I I If I I I I I I I I I 'f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I 1f I I I I I I I I I 'f I I 
M 111111ffl1111111~r1111111ffl1111111w:'1111111ffl1111111Wr1111111m1111111fi"r11111111'fr1111111fff 1111111fff, 111111t'ff1111111fff1111111tf1°1111111wr, 1111 
rt I I I I I 11 'f I I I I 11 I I If II I I I I I I 11'1 I I 111 I I 1 'f I I I II I I I 1'f I I I I 11 11 1 'f I I I I 11 I 11 'f I I I I I 1. 11 I 1'1 I I II I I I 1f I I I 111 I I 1Y I I I 111 I I 1'f I I I 111 I I 1f1 I I I 
IDT I I I I 1't I I I I t I I I I y I I I I I I I I I y I I I I I I I I I y I I I I t I I I I" I I I I t I I I I y I I I I f I I I If I I I I t I I I If I I I I f I I I If I I I I t I I I 14f I I I 
I) Im Juli dH Vorjohros boglnnond. -Common~! on iuill.t do l'annh pncfdonlo. 
2) Ab 1.R.1962: gowogonor Durchschnill dor In dor 1.l&lon Monolswocho In 16 ausgorihlloa 
Dopartomonls fes'1111lolllon Prolu. Ab 1. 7.1963: gowogonor Dwchochnill dor In 30 Oopar· 
lemonls lnd•Monatsmillo fHlg11toll1on Prolu.Abgabon undKoslon &U Loslon d11 Kiufers 
hin&Uguihll (11111. 8. 1962). Dlo Abgobon kaMon am W1r1.chaf1sfohrHondo Goaonsland von 
B•lchligungon uln und damil Pnilsrwvlslonon h•boJliilron. -A partir • 1.A-lf62:11oyoM1 
pandtrto dos prlx do la dorniiro somalno • 11ols, conslolOs dons 111 16 doparle,,.nls· 
IOmolns. A partir du 1·7-1963: 11oyonn1 pandorto dos prlx ou miliool du mois, conslolh clans 
IH 30 dtparlomonls-timolns. Prix major01dos1ax11 ol frals 6 charge dHacholows(dopuis 
1. 1-&·1962). c .. chorgo1 sonl su1c1plibl11 d'ilro rodifihs on fin do compagno, c.o qul 
ontralhoroll uno rtvlslon do1 pr!x. 
Quollonvorulchnls ouf dor lotzlon Soila -Sourcos volr lo dornliro pogo. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandelspreise - Prix de gros 
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-- 4 16 --
F M A M J J A s 0 N D 
H A F E R (GroBhandelspralse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
j i PrelH - Prta / 100 iii• H•tlon•I• Wihnln1 - Monnet. netlGMle lond Pt11IHrliv .. rw91n I < 
Poro Oitall1 canurnont S.1 prlx .1 • I .! !l•11l l!IKI J F II A II J J A s 0 H D 0 ~ 
l!llD 41,95 ~.17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,15 42,00 42,75 l0,95 41,IO 41,SO 
8.R. GROSSHANOELSA8GA8EPREIS 40,65 DEUTSCHL. •Au1lancl1hofort 05 1966 . 41,00 41,Jl 41,9! 41,IS 41,3S l0,70 I0,00 ll,lli ll,55 ll,90 I0,15 Dortmund 41,00 1967 40, 70 41,20 41,SO 41,lO 41,85 38,45 37,IO 3S,OO 
1966 36,18 39,68 36,52 36,94 37,56 41,15 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,3S l0,9! l0,38 
PRIX DE MAR01E 
36,32 FRANCE Avoint bloncho/joune 50-51 kg/hi 12 1966 38,lli I0,00 38,41 37,00 36,88 36,91 36,25 35,12 34,00 34,57 34,SO 3S,Jl 36,29 
Amien1 - 1.8.6" - Dip. Somme 
1967 37,23 35,45 35,08 37,44 38,56 39,00 . . 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
198S 5 003 5 149 5 310 5 200 5 250 . . . . 5 038 5 100 5 100 5 100 5 100 
ITALIA per vagone o outocarro o cistema 22 1966 5 208 5 132 5 100 5 2SO 5 llO 5 JlO 5 450 5450 4 883 4920 5 OOO 5 OOO 4 9ll 5 OOO 
completi base Milano 5 137 1967 5 219 5 225 5 225 5 225 . USO 4 620 4 lOO 4812 
1966 ll,59 31,44 ll,00 31,00 ll,55 31,lli 33,45 33,SO . Jl,lli Jl,lli Jl,70 31,IO 31,lli 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1966 31,19 Jl,20 31,95 31,45 li,55 31,00 31,90 . . 28,lli 28,95 28,SO 29,25 29,00 Noteringen Rotterdams• beun 
1967 ll,lli ll,lli Jl,05 31,55 32,70 JZ,95 . 28,05 27,lO 28,3S 
PRIX DE GROS, 191li 421,0 437,2 436,6 436,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
. . 421,0 425,4 428,5 435,9 
8ELGl~UE depart nigoce, 41 1966 429,6 428,5 440,0 432,0 426,0 427,0 431,0 429,1 422,5 424,1 426,6 427,1 8ELGI . . moyenne de troi1 bourses 
1967 428,7 425,8 425,4 432,5 441,3 . . . IOJ,3 410,5 420,0 
PRIX DEPART NEGDCE 
191li 470,4 479,2 485,0 480,0 470,0 400,0 400,0 400,0 400,0 495,0 440,0 4Jl,O 495,0 495,0 
LUXEM8. 0 l'utilisatevr so 1966 4d0,8 4W,O 495,0 470,0 4!Jl,0 4!Jl,O 4!Jl,0 4!Jl,0 488,0 . . 400,0 400,0 470,0 
tAvoine 2i:me qualiti• 
1967 
P,.1 .. - Prl• / DM/100 kt 
191li 41,95 42,17 41,75 41,00 41,00 42,10 43,25 42,85 43,05 42,00 42,75 lll,95 41,IO 41,SO 
8.R. GROSSHANDELSA8GA8EPREI$ 
DEUTSCHL. •Auslondshoforo OS 1966 40,65 . 41,00 '1,ll 41,SO 41,45 41,35 l0,70 40,00 39,lli ll,55 39,90 40,15 Dortmund 41,00 '1,20 1967 40, 70 41,SO 41,80 41,85 38,45 37,40 3S,OO 
191li 29,31 32,15 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,lll 3',92 3',92 ll,25 ll,53 31,88 32,81 32,n 
PRIX DE MARCHE 29,40 FRANCE Avoint blonch1/jaun1 50-51 kg/hi 12 1966 31,31 29,42 32,41 31,12 29,98 29,88 29,90 29,37 28,45 28,03 28,00 27,95 28,00 
Am ions - 1.8.6" - Dip. Somme ll,16 28,la 31,2'1 31,00 1967 211,42 ll,33 . . 
PREZZI ALL'INGRDSSO 
198S 32,02 32,!ii JJ,92 33,28 33,00 . . . . 32,24 32,6' 32,6' 32,6' 32,6' 
ITALIA per vagone o autocarro o cisttma 22 1966 JJ,JJ 32,8' 33,6' 33,00 JJ,92 JJ,92 3',88 3',88 31,25 31,49 32,00 32,00 31,55 32,00 
completi base Milana 
1967 32,88 JJ,40 JJ,44 33,44 33,44 . ll,lO 29,57 JJ,n ll,IKl 
1965 33,80 3',74 33,81 34,25 33,76 3',97 36,96 37,02 . 33,87 33,87 33,92 34,70 3',97 
NEDERLAND GRDDTHANDELSPR1jzEN 31 1966 34,16 11,37 35,ll 3',75 33,76 3',25 35,25 31,66 31,99 31,49 32,32 32,71 Noteringen Rotterdamse bcun . . 
1967 33,87 33,20 JJ,20 34,86 36,13 36,41 . ll,99 JJ,n 31,33 
198S JJ,68 3',98 3',93 3',92 3',39 35,13 36,51 36,99 . . 33,68 3',03 3',28 3',87 
llELGl~UE PRIX DE GROS, 35,20 3',08 3',16 3',48 3',33 33,80 depart negoce, •1 1966 31,37 ;,,28 3',56 . . 33,93 3',13 34,17 8ELGI moyenne de trais bourses 
1967 34,30 3',06 34,03 3',00 li,ll . . . 32,26 32,8' JJ,00 
1955 37,63 38,33 38,80 38,IO 37,00 39,20 39,ill 39,20 39,20 39,00 35,20 3',lO 39,00 39,00 
PRIX DEPART NEGDCE 
LUXEM8. a l'utilisateur sn 1966 38,47 38,40 39,00 37,00 39,20 39,20 39,ill 39,ill 39,20 . . 36,80 36,lO 37,00 
• Avoin• 2ime qualite • 
1967 
rl"i\'1 I I I I I 11 I I 13l01 I I I 11 I I 1~01 I I I ' I I I i'l01 I I I 11 I I 13t°1 I I I I I I I i3f''1 I I I I I I I 13r. I I I 11 I I 13'°1 I I I 11 I I 1'Yo1 I I I 11 I I 1'1°1 I I I I I I I 1'l01 I I I 11 I I 1'f~ I I I ' I I I I I 
i'11 I I I I I I I I I I,. I I I I I I I I Iv I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I y I I I I I I I I 12r I I I I I I I I I ,, I I I I I I I I 13f I I I I I I I I Iv I I I I I I I I 
~1·1111111111111'1'ff 1111111fff1111111Wr11111111fr1111111~fr1111111~'fr11111111l°1°1111111~f?1111111~'f?1111111ffl1111111fW1111111?fr1111111Wr1111111rt'?11111; 111 
rt I I I I I I 1, I I I 111 11 13f 11 I 111 I I I V1 I I 1111 I If I I I 1111 11V1 11111 111'f I 11 111 1113f I 11111 11 1f 1 1111111 I f1 I 11111 I I~ I I I 111 I I I f111 11111 lfl I I I 
ri , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , y, , , , , , , , , f, , , , , , , , , y, , , , , , , , , Y, , , , , , , , ,y, , , , , , , , , r, , , , • , , , , y, , 
1) Im Juli des Votjahru beginntnd - Commtn~onl en juillt1 dt l'oMit p<Ocidtnlt. 
Quellenveruichnis auf der letzten S.ite - Seances vair lo dniir• page. 
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KARTOFFELM POMMES DE TERRE 
j .. Prelu - Prt.: / 100 kt / H•tfOMlt WihrW1t - llonnele n•ti••I. 
Lanol Prel•erliu .. nmt.,. . ~ 
Poyo 09toll• conc•rnant lt1 lll'la i • l ! !lfwt II I'll J , II 
" 
II J J 
" 
s 0 N D 
1965 14,82 16, 19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 1966 21,38 21,33 22,25 23,50 21,00 15,13 13,48 12,06 12,00 10,53 10. 74 DEUTSCHL. Frei Verladestation 
Hannover 
1967 10,94 9,Sl 8,35 8,26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 
PRIX DE GROS 
1965 36,12 37,64 32,00 ll,00 35,00 42,17 75,06 35,25 51,17 33,00 29,00 28,67 29,00 31,33 
FRANCE • Binti• nonne 1 •2> 11 1966 40,29 35.00 35,00 35,00 35.00 76,Sl 38,17 54,Sl 35,Sl 34,17 32,67 35,00 37,00 Hall11 C.ntral11 de Paris 
1967 38,ID 32,00 38,l'.i 31l,Sl fi9,94 34,42 45,00 33,00 33,00 ll,50 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191fi 4 354 4m 4 125 4625 5 400 3900 4 !'DO 4 250 HlO 3 1'.iO 4 540 4 31'.i 4 325 4 llO 
!TALIA 1Patate • 21 1966 4 699 4 614 5 !'DO 5 !'DO 5 !'DO 5 OOO . 4 500 4 !'DO 4 !'DO 4 OOO 31'.iO 4 2Sl 3 750 
Torina 
1967 3 1'.iO 4 OOO 4 OOO 4 !'DO 4 OOO 4 OOO 3 XlO 3 1'.iO 4 OOO 
BEURSPRIJS 19£6 13,05 15,41 11,00 11,00 11,95 16,Sl 22,10 . . . 14,50 15,69 16,88 18,44 
NEDERLAND 
• Kleiaanlappelon Bintj• 35 mm• 
Ratterdam11 Aardappelbeura 31 1966 22,10 21,30 21,lll 3>,38 25,88 34,Sl 36,19 . . . 13,34 13,20 13,18 13,25 
1ldd111 naltring 1967 13,65 13,54 17,63 23,Sl 27,lll 23,50 . . 11,50 . 
191li 141,2 110,3 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 245,l lll,O 109,4 134,3 168,3 3)3,2 235,4 
BELGljUE PRIX AUX PROOUCTEURS zn,6 285,3 ,.Jeri• ..,. 111 2 marches '1 1966 ll2,4 327,5 311l,2 462,5 474,8 423,4 216,5 172,9 159,6 175,5 179,7 169,2 BELGI li,ilatour1 du pay• 
1967 167,3 162,3 200,3 299,1 255,2 196,l 102,1 92,1 83,1 
1965 220 
LUXEMB. 
PRIX AUX PROOUCTEURS 50 1966 240 um franco cave du consommotew ,, 
1967 240 
P,.1 .. - Pr1. / DM/100 k1 
191fi 14,82 16,19 14,63 15,50 19,56 17,81 13,69 14,0 16,37 18,25 20,87 
B.R. SPEISEKARTOFFELN 03 DEUTSCHL. Frei Verlodestation 1966 21.38 21,33 22,25 23,50 21,00 15, 13 13,48 12,06 12,00 10,53 10, 74 Hannover 
1967 10,94 9,50 8,35 8.26 11,13 . 11,16 8,29 7,33 
PRIX DE GROS 
191fi 29,26 30,50 25,93 24,31 28,36 34,17 lll,81 28,56 41,46 26,74 23,50 23,23 23,50 25,38 
FRANCE • Bintjt non11 1t 2> 11 1966 32,64 28,36 28,36 28,36 28,36 61,98 30,93 44,16 28,76 27,68 26,47 28,36 29,98 
Hall11 C.ntral11 de Paris 
1967 30,79 25,93 31,40 31,19 48,56 27,89 36,46 26,74 26,74 24,71 
191fi 27,81 27,99 26,40 29,60 34,56 ~.96 28,lll 27,20 28,16 24,00 29,06 28,00 27,68 27,52 
PREZZI ALL 'IN GROSSO 
!TALIA 1Patat.• 21 1966 30,07 29,53 35,20 35,20 35,20 32,00 . 28,lll 28,lll 28,lll 25,lll 24,00 27,20 24,00 
Torino 
1967 24,00 25,llJ 25,llJ 2!1,lll 25,lll 25,llJ 23,68 ~00 25,llJ 
BEURSPRIJS 191fi 14,42 17,03 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 17,34 18,lfi 3),38 
NEDERLAND • Kleiaardappelon Bintj• 35 .., • 31 1966 25,08 23,~ 24,09 22,52 28,llJ Ratt1rdam1e Aardappelhevra 38,12 39,99 . . . 14,74 14,59 n,ss 14,64 
1tdd111 noterlng 1967 15,08 14,96 19,48 25,97 ll,50 25,97 . . 12,71 . 
Pl!tX AUX PRODUCTEURS 
191fi 11,30 13,62 11,04 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,75 10,74 13,46 16,26 18,83 
BELGl~UE rel1v91 1ur let 2 marches 41 1966 22,21 22,82 24,19 26,2 28,8 37,0 37,98 33,81 17,32 13,83 12,n 14,04 14,38 13,54 BELGI rlgulatevra du pays 
1967 13,38 12,98 16,02 23,93 3>,42 15,69 81,68 73,68 66,48 
191fi 17,6 
LUXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1966 19,2 livre fronco cave du consommateur 3) 
1967 19,2 
t,i.r11, 111'i011 1111111'r1, 11r1111'1°111111111'r1111111, 1r111111111'r, 111r1111'fD1111r111,'r,111111112r11111111m1111111m1111111m11111 
~· I I I I t I I I r I I I I I I I I I r I I I I I I I I I \' I I I I I I I I I v I I t I I I I I I v I I I I I I I I I y I I I I I I I I I 'f I I I I I I t I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Ni 1111111lfr1111111'.fi 1111111'm111111i'i'rl1111111Wf 1111111i'f1'1111111Wf 111111iff1°1111111~:irr1111111Wf 1111111Wf 1111111~'ff 1111111~7ff111111121'ff 1111111Wf 1111 
r~ I I I I I I I IV I I I I 11 I 111f 1 I I I I I I I 1 \41 I I I I I I I 1'f I I I 111 II 1'f1 I I 1111 I 1'f11 I I I I I I 1 'f I I I II I I I 1'f It I I I I I I 12f I I I I 11 I I I~ I I t I I I I 11 f1 I I 111 I I 1f 1 I I 
ri ! ! I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I ! I I I I \21 I I I t I I I r VI I I I ! I I I I y I I I I ! I I I 11f I I I I 1 I I I I 'f I I I I ! I I I 11f I I I I ! I I I I 'ft I I I I I I I I 
I) Im Juli du Varjahru beglM.,d -Commen~ant en juillet de l'annle iridd.,te. 
2l Aul!tr FN°'fikartafleln (MaiJuli) - Saul plrlodt primeur (mi a juillet). 
3) Zeitraum der lagerung: 15.9.-15.11. -Plriode d'encavement: 15-9 -15-11. 
Qu1ll1nver11ichni1 auf der l1t1ton Soito - Sourcn volr la dwnlire page. 
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WEICHWEIZEHMEHL - FARIHE DE BLE TENORE 
j 
-I Pr•I•• - Prl• / 100 k1 I Ncrtlonole Wihrun1 - llom•I• Mffonofe 
Lon~ Pr•l••rli"9•tvnf•" I ~ 
,.,. D4tolls concornont le• prl• ~ I I i ow1ll Ill Kl J F M 
" 
M J J 
" 
s 0 N D 0 
1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,68 65,68 00,16 66,15 66,15 66,11 66,07 66,07 00,57 
B.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSCHL. Weizenmehl T. SSO Q.4 1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 00,05 111,97 70,14 70,14 70,13 70,13 70,79 Ill 8 Biirsen 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,86 67,fli fli,91 
1965 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,Sl 74,!ll, 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,Sl 
PRIX OE GROS (en fin de moi1) 191ii 74,!ll 74,!ll ~.!ll 74,!ll 74,Sl 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll FRANCE Farino ponifiable T. SS 11 
- Paris -
1967 74,!ll 74,!ll 74,!ll 74,!ll ~.!ll 74,!ll 74,!ll 75,!ll n,11 78,50 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 9 757 9 700 9 IOO 9 llD 9 IOO 9 fliO 9 !OJ 9 700 9 llX> 9 660 9 700 9 775 9 !OJ 
Farina di frumento da pane - 1966 9 728 9 603 9 IJO 9 !OJ 9 !OJ 9 !OJ 9 700 9 llX> 94!1l 9 lOO 9400 9 400 9 48) 9 liXl ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutine 22 
10.11)- Franco Milano - 1967 9 625 9 6!1l 9 6!ll 9 fliO 9 fliO 9 lBJ 9 !1)0 9 !llO 9 SOO 9 SOO l.G.E. ucluH 
NEOERLANO 
.. 
1965 003 676 676 676 676 676 676 710 710 710 710 710 710 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHA T 1966 710 710 710 710 710 710 710 710 710 710 7D 710 710 710 





1965 65,95 65,76 65,76 65,76 65,61! 65,lill 60,16 66,15 60,15 66,11 66,07 66,07 60,57 
B.R. GROSSHANOELSPREISE 
OEUTSCHL. Weizenmehl T. SSO 
°' 
1966 67,74 68,06 68,15 68,26 68,26 69,05 69,97 70,14 '70,14 10,13 10,13 10,79 
Cl 8 Bor11n 
1967 71,29 71,32 71,32 71,32 71,32 71,32 67,80 67,lr> - lr>,91 
19fli lll,36 lll,36 60,36 lll,36 60,36 &1,36 00,36 lll,36 00,36 60,36 60,36 60,36 00,36 
PRIX OE GROS (en fin de moi1) 
1966 00,36 60,36 60,36 60,36 60,36 lll,36 60,36 00,36 00,36 00,36 FRANCE Farino panifiable T. SS 11 60,36 00,36 60,36 60,36 
- Paris - 1967 00,36 W,36 W,36 lll,36 W,36 W,36 61,17 63,03 63,00 W,36 
PREZZI ALL'INGROSSO 191r> 62,14 62,08 62,72 62,75 62,72 63,~ 63,36 62,08 61," 61,82 62,08 62,56 62,72 
Farina di frumento da pane - 1966 62,26 61,46 62,72 62,72 62,72 62,72 62,08 61," 00,48 00,16 00,16 00,16 lll,67 61," ITALIA Tipo 0 - (ceneri 0,60 - Glutin1 22 
10.11) - Franco Milano - 1967 61,60 61,76 61,76 61,76 61,76 61,76 W,lll lll,lll 00,IJ 00,IJ 1.G.E. uclu1a 
NEOERLANO 
1965 55," 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 54,08 56,80 56,80 56,80 56,80 56,00 56,80 
BELGl~UE PRIX OE GROS A L'ACHAT 1966 56,80 56,80 FarinOcfanifiable 
"' 





F1'fl? 1 I I 15f'1 I I I I I I I 151°1 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I 1,01 I I I I I I I 1~01 I I I I I I I N°1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I i 1'r1 I I I I 11 I 1i01 I I I I I I I ;5ri I I I I I I I 1'i~ I I I I I I I m I I I I I 
~I I I I ,, I I I I I 1 I I I YI I I I I I I I I f J I I I I I I I I YI I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'i I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'f I I I I I 11 
h"111Wr1111111wr, 111111tt°1°11111111'fr1111111Wf 1111111t'f1°1111111ft°1°1111111ff1°111111df1°1111111Wr1111111ff1°1111111Wi01111111~fr1111111~n 111111~'11111111111 
a I I If I I I 111 I I 1'f 11 I I 11 I I 1f I I I I II I I If I I I I II I I I~ I I I 111 I I 1'411 I I II I I 1V I II 111 II I f11 I 111 I I 1'f II 11111 llTll I 111 111 f I II I II I I 1'f 1 II I I I I 11 
f, I I I I I 1°1 I I I! I I I If I I I I ! I I I I :f I I I I t I t I It I I I I! I I I If r I I I I I I I 111 I I I I I I I I r I I I It I I I 1'{ I I I I! I I I I! I I I I t I I I 1'f I I If 
1) Im Juli du Vcwjahru begiMend - Commen~ant en juillet de l'annie pricodente. 
Qu1llnwr11ichni1 ouf der l1t1ten Seit• - Sourct1 voir lo dernii11 page. 
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ZUCKER - SUCRE 
j j Prelu - Prla / 100 lt1 / Hatlo•le Wihrun1 - Monnsl• notlont1le i....i PrelHrliu...,ung•n I 
,.,,. Di1all1 conc•mont 101 prl• .! I 
I ~ l:l•1ll OKI J F M A M J J A s 0 N D 0 
• GRUNDSORTE 1 
1965 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikabgabepreis einschl. Steuem- 04 19fi6 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 1J0,8 100,8 1J0,8 100,8 100,8 DEUTSCHL. lrachtlrei - Lager des Kiiulers, 
mit Verpackung 1967 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,B 100,8 100,B 
1CRISTALLISE n• 3, 1965 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 
FRANCE Prix dOpart usine 11 19fi6 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 98,52 1~.2 
- tax11 comp-ises • 
chargi sur mayen de transport 1967 1~.2 1~.2 1!4,2 1~.2 1114,2 104,2 104,2 104,2 ~04,2 ~,2 
1CRISTALLIN00 1966 19 051 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 18 517 19 Sll 19 867 19 867 19 867 19 867 
ITALIA Preul dal praduttore al grassista 2) 
a Industrial• -1.G.E. esclusa - 22 1966 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
sacchi carta SO kg - Milano 1967 19 837 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 19 867 
1966 99,93 98,lll 98,lll 98,lll 98,60 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 
WITTE 1MELIS0 
NEDERLAND Grassierprijs al labriek 31 1966 102,06 102,62 100,6 102,4 102,as 102,as 102,as 102,as 102,as 102,as 102 85 102 as 102 as lOl.as 
incl. ltelasting en verpaclcing 
1967 103,3 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 107,1 107,1 107,1 107,1 
1CRISTALLISE • 
1965 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 I 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 I 023 
BELGl~UE Prix deport usint 44 19fi6 I 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 1 023 I 023 1 023 1 023 BELGI (Parite eaux Anvers : + 4 F transport 





oGRUNDSORTE 1 1966 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
B.R. Fabrikobgabepreis oinschl. Steuom - 04 19fi6 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,B 100,8 100,8 100,8 100,8 100,B 100,B 100,8 DEUTSCHL. lrachtlroi - Lager des Kiiulors, 
mit Verpackung 1967 100,B 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 
1CRISTALLISE n° 3 • 1966 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 
FRANCE Prix diipart usine 11 19fi6 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 79,82 84,40 
.. taxes comprises -
chargt sur moyen de transpcrt 1967 84,40 84,ID 84,IO 84,40 84,40 84,40 84,ID 84,40 84,40 84,40 
1965 
1CRISTALLINO• 
121,93 118,5 11.8.5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 125,0 127,2 127,2 127,2 127,2 
ITALIA Proui dal praduttore al grossista 2) o industrial• - l.G.E. ucluso - 22 1966 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
sacchi corta SO kg - Milano 1967 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 127,2 
1966 110,42 108,95 108,95 108,95 108,95 111,16 ~11,16 111,16 111, 16 111,16 111,16 111,16 111,16 
WITTE 1MELIS • 
HEDERLAND Grassierprijs of labriek 31 1966 m,n 113,39 111,16 113,12 113,65 113,66 113,65 13,66 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 113,65 
incl. be lasting en .. rpakking 
1967 114,1 115,4 115,4 115,4 115,4 15,4 118,3 118,3 118,3 118,3 
1965 81,84 81,84 81,84 ul,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 
1CRISTALLISE • 
BELG~UE Prix dtpart usint 44 1966 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 81,84 BELGI (paritt eaux Anvers : + 4 F transport 




'Yr11'1111 I I \'f, I I 111 11 lfi I I 1111 1 lf. 11 111 11 \'f~ I I 1111 I \'f'l 11 1111 I ff~ 11111 I d'fi 11 11111 ~fi 11 If 11 I ~T~ 111I11 I w~ 111I11 I ~fr 11111 11~'fr11 I 
~·.I I I I I I 11\"1 I I 11 I I I 11l01 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11t°1 I I 11 I I I 11f01 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 11r1 
w1111 rr.0111111m01"111111121"m11111nm11111mc:o,1111•r:m1•1•n2m~11111 m'l°111111 rm0.11111nri111111121•r.,11111me:~111• • r~ri1 •• , •• mTI 111.1•m'l°.11111111 
n I I I I I 111 I I 1'1°1 I I 111 I I 11t°1 I I 1111 I 11t°1 I I 1111 I 11!°111 111 I I 111°1 I 1111 I 112¥011 I 111 I 1121°1 I 11 I I I I 121°1 I 11 I I I I rf1 I 11 111 I rt· •• 11 t I 11 12rl I 111 11 I 12t° 
rT, , , , , , ,11°, , , , , , , , ,11°, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,,,, , , , , , , , .21°, 
I) Im Cktobor du V.arjohres bogiMond - Common~ant en octabro do l'aMi• priddtnte. 
2) l.G.E., 2,31 liir dio lndustrio -5,31 filr don Hanclol -Durchschntttsproiso •on 100 Lire/kg liir Siicko •on 100 kg. 
l.G.E., 2,31 pour l'industrio - 5,31 pour It co ... orct - Prix majorh dt 100 liru/kg pour socs dt toil• do 100 kg. 
Qu1llenwrnichni1 ouf der letzten S.it1 - SourcH voir la demiirt page. 
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KAKAOBOHHEH - CACAO EH FEVES 
Lou p,.1 .. rlivt•uriten 
j 
·I PNIH - Prl• / 100 Iii I Notlonol• Wihrvn1-Monnol• notlOMle 
I ~ 
,.,.. 09tolls conc:ornant 1 .. prl• 
.! I 
"i ~ !1l•1ll !llKI J f II A II J J 0 A s 0 H D 
KAKAOBOHNEN 191fi 149,2 204,3 182,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,S 128,2 142,S 145,7 157,9 183,2 
•Ghana good fermented 1 
B.R. Einluhrpreise 1966 210,3 188,5 100,2 199,l 218,l 211,3 217,3 233,5 2ll,7 204,8 DEUTSCHL. unverzollt - unversteuert 02 
208,7 200,8 221,2 
cil norddevtsche Hiilen 1967 241,6 258,2 252,3 249,l 241,8 245,2 241,6 250,2 265,2 
CACAO EN FEVES 1965 3l9,1 271,l 245,4 210,7 209,6 lllJ,8 163,7 144,6 182,7 200,6 205,l 232,0 211l,0 
FRANCE 
cCole d'lvolr1t 
Prix entrepOt + taxes 11 1966 m,1 288,5 265,4 269,7 276,l 297,5 293,2 200,0 
312,S 310,3 2al,4 2!0,0 Zal,4 296,4 
- Paris - 1967 328,5 345,6 344,6 333,9 326,4 32S,3 324,2 327,4 ~.3 
CACAO IN GRAHi 1965 SUXJ 64 100 62 gXJ SS OOO 54 200 53 IXJO 52 200 48 OOO 49 700 52 !ilO 54 all 54 XO 59 IXJO 
ITALIA •Accra t 1966 SB 392 64 692 lllSOO llllllO 63 !lll 65 llXl 66 300 65 XO 67 llXl 67400 64 100 !fjOIXJ 64 100 65 llXl Preni all'induslria fronco vagone 22 
Milano - l.G.E. 11clu10 1967 68 9IXl 71400 n41Xl 12 SOO 71 200 71 OOO 71 IXJO 71 JOO l5 SOO l5 SOO 
1965 128,5 168,2 m,8 126,9 122,8 117,2 101,7 91,1 113,5 127,6 128,9 136,9 15il,8 
CACAOBC»IEN 
NEDERLAND Prij1 voor de labrikont 31 1966 152,7 16d,1 165,8 176,l 191,6 187,2 187,2 189,8 207,0 203,3 181,4 
teourante kwaliteih 1967 
191fi 1 888 2 546 2410 1 822 1 818 1 616 1 595 l 31i1 1 524 1 942 1 881 11153 2 281 
CACAO EN FEVES 
BELGl~UE cGhanu 4.5 1966 2 175 2 628 2491 2 267 2 llXl 2 771 2 624 2 !ill 2 818 3 032 2 623 2 616 2426 2 777 BELGI Prix i I' importation 






KAKAOBOHNEN 1965 149,2 201,3 1117,0 144,0 141,3 136,0 119,0 103,5 128,2 142,5 115,7 157,9 183,2 
tGhana good lermenled 1 
B.R. E infuhrpreis e 1966 21u,3 1~>,5 190,2 199,l Zld,l Zll,3 Zl7,3 233,5 2ll,7 204,8 208,7 200,8 221,2 DEUTSCHL. unver1ol It - unvers teuert 02 
cil norddeul1che Hiif. • 1967 m,6 258,2 252,3 249,l 241,6 245,2 241,6 250,2 265,2 
CACAO EN FEVES 1965 169,4 219,6 l~d.~ lXl,7 16!1,8 118,9 132,6 117,2 148,0 162,5 166,2 llld,0 210,7 
FRANCE 
•Cite d'Ivoire• 1900 197,0 233,7 215,0 218,5 2!l,7 
Prix entrepOt + taxea 11 
211,0 237,6 235,0 253,2 251,4 227,2 235,0 227,2 240,1 
-Paris - 1967 266,2 200,0 279,2 ZJJ,5 264,4 263,6 262,7 2!fi,3 288,7 
CACAO IN GRANI 191fi 410,2 llXJ,O 352,0 346,9 Jll,2 334,l ll7,2 318,l 376,6 346,9 3Sl,l 377,6 
351,6 
ITALIA •Accra• 22 1966 373,7 114,0 387,2 387,8 ID7,0 121,l 424,3 420,5 433,9 431,4 410,2 416,0 410,2 41d,6 Preui all'industria franco vagone 
Milano - l.G.E. 11clusa 1!167 441,0 157,0 463,4 164,0 155,7 454,4 454,4. 458,9 483,2 483,2 
1965 141,9 lil5,8 163,4 llD,2 135,7 129,5 UZ,3 100,7 125,4 M,O 112,4 151,3 175,5 
CACAOBONEN 
NEDERLAND Prij1 •-de labrikonl 31 1966 168,7 lo5,7 1tl3,2 194,6 211,7 206,9 206,9 209,7 228,7 224,6 200,4 
• courante kwalitt:it • 1967 
CACAO EN FEVES 1965 151,l 203,7 192,8 145,8 145,4 129,3 127,6 109,5 121,9 155,4 ISl,5 148,2 182,5 
BELGlrE 1Ghana • 45 1966 m,o 210,3 199,3 181,4 192,0 221,7 3l9,9 215,3 225,4 242,6 209,8 3)9,3 194,l 222,2 BELGI Prix a I' lmporlolion 
cil Anven (ochol de 50 kg) 1967 228,0 253,8 252,0 247,5 244,8 246,4 245,2 253,4 259,0 262,0 
1965 
LUX EM B. 1900 
1967 
~yi;·to1 I rY'r I I I II I I ffY I I II I I I m I I II I I I m I I II I I I m I I I II I I ffi I I I II I I ~'fY I I II I I I mi I I II I II m I I II I I I m II II I I dY'f I I 111 I I ffY I I 111 I 
~·I 11i°1 I I 111 I I 11f°1 I I 111 I I 111°1 I I 111 I I 11r1 I I 1111 I 11r1 11 I I I I I 121°1 11 I I I I I 121°1 111111 I 12f1 11 111 I I 12f1 11 111 -
Lit 26Qoo 271100 21QOO :rtllOO ~ 31yoo moo JJOOO 34goo J5QOO uooo moo HODO ngoo .ogoo 
111111111111111111 11 11111111111 11111111111111111111111111 111111111 I 1111111111111 111111 II 11111111111 11111111111111111111111111111111 II II II II I II II 111111111111 
rt I I I I I I I 121°1 I I 111 I I 12f'1 I I 111 I I tr1 I I 111 I I 12t°1 I I I 11 I I 12r\ I I II I I I 121°1 I I 111 II 12f'1 I I 1111 I 12r1 I I 111 I 112f"1 I I 111 I I 131°1 I I 111 I dl01 I I 111 I I 13l°1 I I rt I I ! ! ! 11f01 I ! ! t I I I 111°1 I I I t I I I 11r1 I I I I I I I 121°1 I I I t I I I 12r1 I I I ! I I I 12f1 I I I I I I I 12f1 I I I ! I I I 121°1 I I I ! I I I 12r1 I I I ! I I I 12f1 I 
I) Im Juli d11 Vorjohru begiMtnd - Comme~onl en juillet de l'aMit pridden ... 
Quoll•nvtr11ichnl1 oul der let1l1n S.ilt - Source voir dtmiitt page. 
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PFLAHZEHOL - HUILE VEGETALE 
j ~ p,.1 .. - Prl• / 100 LI .. , •Lltr" 1) I Natlanele Wihrvng - Monn•I• notfonol• land Prelswliuterungen . I < ,.,., Ditoll1 cane•mant IH prim . I 
"i ~ i:iw12> i;l Kl J F .. 
" 
.. J J A s 0 
" 
D 0 
1965 154,6 1",6 1~.2 153,7 162,0 15tl,3 157,4 155,6 154,6 154,6 156,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHANDELSPREISE 
DEUTSOIL. sSpeiaeOI• 02 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 15',6 154,6 154 6 
1967 153,7 1\7,3 141,8 139,1 136,3 137,3 136,3 1~,5 lJJ,6 1Jl,8 
1965 200 281 200 200 200 281 200 200 200 200 200 200 200 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin do moi1) 
huilo d'arochido 11 1966 200 281 200 200 281 200 200 281 200 200 200 200 281 281 
... Pari1 -
1967 200 295 295 295 295 295 295 295 295 2li 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 36 ()'jJ 37 241 37332 37 058 J5 900 J5 m J5 228 ~587 ~ 770 J5 594 36417 36 326 J5 868 
ITALIA 
olio d'orachidt in cistema 
l.G.E. 11clusa 22 
1966 ~~3 J2 666 J5m J5 777 J5 228 ~ 496 ~ 221 JJ 672 J2 666 J2 ~ JJ 032 32m 26 !Ill 24 l05 
Milano 1967 24 JJ9 23 699 23 150 23 150 22 700 23 007 23 JJJ 23 3JJ 23 JJ3 23 ~1 
GROOTHANDELSPRIJS 1965 138,7 155,5 163,5 151,3 1",o 129,8 127,5 125,0 125,5 127,5 135,5 142,0 1Jl,3 
Spijsolio 
1966 136,0 135,3 127,8 129,3 lll,3 127,5 127,8 NEDERLAHD i;lgemiddoldo nolionolo grootliondol1 31 
prij1 - herkom1t •any orlginol • 1967 lnklarlng lnv-bolo1ting lnbelll'epon 
PRIX DE GROS 1965 2 055 2 2lll 2 llO 2 IOO 2 llll 2 020 l !ll5 1 !llO 1 800 1 815 1 920 1 995 2 025 
BELGl~UE t huilt cl'arachide raffinit • 1966 1 956 1 942 2 050 1 9811 1 938 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 925 1 978 BELGI com11tibl1 - franco grossht• - ~ 




DM / 100 LI,.. - LI .... 
1965 154,6 1",6 1~.2 153,7 162,0 15d,3 157,4 155,6 15',6 154,6 116,5 154,6 152,8 
B.R. GROSSHAHDE.LSPRE ISE 07. 1966 152,7 152,8 153,7 153,7 152,8 152,8 151,0 150,1 150,1 151,9 153,7 154,6 154,6 154,6 DEUTSOIL. sSpeiaeOlt 
1967 153,7 1\7,3 141,8 1J9,1 136,3 137,3 136,3 1~,5 lJJ,6 1Jl,8 
1965 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 
PRIX DE GROS (en fin de moi1) 1966 226,9 226,9° 226,9 226,9 22u,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 226,9 FRANCE huilt d'arachide 11 
- Paris - 1967 226,9 239,0 239,0 239,0 Zll,O Zll,O 239,0 239,0 239,0 239,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 2ll,7 238,3 238,9 m,2 211,l 229,0 225,5 221,4 222,5 227,8 233,1 232,5 229,6 
ITALV. olio d'orachide In cistema 22 1900 219,8 209,1 229,0 229,0 225,5 220,e 219,0 215,5 209,1 207,9 211,4 208,5 172,2 158,1 l.G.E. 11cluso 
Milono 1967 155,8 151,7 118,2 118,2 1•5,8 151,1 149,3 149,3 149,3 m,1 
GROOTHAHDELSPRIJS 19G5 153,3 171,8 181,7 167,2 159,1 143,4 1\0,9 1311,1 138,7 140,9 149,7 156,9 151,7 
Spij1olio 
1966 150,3 149,5 141,2 142,9 114,0 1\0,9 141,2 HEDERLAHD l!lgemiddoldo notionolo groothondol1· 31 
prij1 ... herluua1t •any original• 1967 lnkloring invoerbolo1ting lnbolll'open 
PRIX DE GROS 1965 16",4 181,6 184,0 192,D m,6 161,6 152,4 152,0 151,4 151,0 153,6 159,6 162,0 
BELGl~UE thuile cl'arachicle raffinht 
« 1966 156,5 155,4 16",0 159,0 155,0 154,0 154,0 154,0 154,0 15',0 154,0 154,0 154,0 158,2 BELGI com11tible ... franco groui1t• ... 
IUt do 200 I. 1an1 ombollago 1967 156,4 151,7 151,2 150,4 150,4 155,2 156,0 154,8 1S3,2 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
~Y';'t'1 I r1r I I 111 11ff'111 111I.rr.1111111 m I 11111 I rrv 11111 11m1111111~7111 111 I if fr I I II 11dff1 I II 11 I ffl 111111 I rirr 111111 I ffV 111111 
~·I 11i°1 I I I I I I I 1't°1 I I I 11 I I 11f°1 I I I' I I I 11F1 I I I' I I I 11r1 I I I' I I I 12Y01 I I I' I I I 121°1 I I I' I I I 12f1 I I I' I I I 121°1 I I I') -
M 11mf111111m~ 1111.r:ri11111112fm 11111mf111111mf1111111'm«:11111 m~11111mi:o1111111'i'Y~ 111111'tm11111m~11111m~11111r:ri11111 ii'fm1'"111 
rt I I I I I I I 121°1 I I I ' I I I 12f1 I I I I I I I 121°1 I I I ' I I I 1~01 I I 111 I I N'\ I I 11 I I I .21°1 I I I ' I I I 12f°1 I I I I I I I 12F1 I I I ' I I I 12f'\ I I I 11 I I 1'Yo1 I I I I I I I f\01 I I I ' I I I 1'1°1 I I 
ri I I I I I , 'f0, I I I t I I I , •r, I I I t I I I ,•r, I I I t I I I 129°1 I I I t I I I •2r1 I I I t I I I 121°• I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I ,2r. I 
I) Spo1ili1chu Gewlcht boi dor Umrochnung: 915 I• 1 I - Poid1 1pociliquo rotonu p- lo conversion: 915 rt• 1 I. 
2) Im November du Vorjohru boglnnond - Common~ont on novombro do l'annio preddonto. 





j 1 Preite - Prla: / 1 •1 I Natlonole WG!nnt - Monnole netlonolo I p..,, Ditoll1 concornont lu prl• .! I 
'i ~ llw1ll OKI J f II A II J J A s 0 N D 0 
WERICSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 l,S\ l,S\ 1,8-\ 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
8.R. an den GroBhandel 
1,!ll 1,!ll DEUTSCHL. Spitzensortt 02 1966 1,91 1,92 1,!ll 1,00 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,00 1,!ll 1,00 1,!ll 1,!ll 
frti Empfangsslalion 1967 1,!ll 1,9l 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 1,119 
1965 3,18 2.~ 3,12 3,12 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
FRANCE 
PRIX DE GROS (en fin de mais) 
cMargorint ordinaire • 
- Paris -
II 1966 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 3,24 
1967 3,24 3,24 3,24 3,24 3,2' 3,24 3,24 3,2' 3,2' 3,24 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 S05 5l5 5l5 5l5 5)5 5l5 5l5 50S 50S 5l5 50S S05 505 
franco P'oduttore 
1900 505 sm !'al() !'al() sm sm sm 5lO sm Sil Sil sm 495 4~ ITALIA Morgarina ol consumo diretto 22 
compresa impasto di fabbricaiiont 2) 
-Milano - 1967 442 !OS l05 l05 l05 «> !OS !OS !OS !OS 
NEDERLAND 
1965 23,58 22,30 22,30 22,30 22,30 22,30 24,50 24,50 24,50 24,!il 24,!il 24,50 24,!il 
BELGl~UE PRIX DE GROS 44 1966 24,50 24,50 24,!il 24,!il 24,!il 24,!il 24,!il 24,!il 24,!il 24,!il 24,50 24,!il 24,!il 24,50 BELGI pour le Royaume 




OM/ I ko 
WERKSVERKAUFSPREISE 1965 1,88 1,77 1,83 1,8-\ l,S\ 1,84 1,92 1,92 1,92 1,96 1,92 1,92 1,92 
B.R. an den GroBhandtl 1966 1,91 1,!ll 1,92 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll 1,!ll DEUTSCHL. Spitiensorte 02 
frei Empfangntotion 1967 1,00 1,!ll l,119 1,89 1,lll 1,89 1.119 1119 1.89 
1965 2,58 2,38 2,53 2,53 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 
PRIX DE GROS (en fin de mais) 
1900 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 FRANCE tMargorint ordinoire• II 
- Paris .. 
1967 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2,63 2.63 2 83 
PREZZI ALL'INGROSSO 1965 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 3,23 
franco produttore 
1900 3,23 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,20 3,17 2,91 ITALIA Morgarina la consiano diretto 22 
compresa imposta di fabbricazione 2) 1967 2,83 2,59 2,59 2,59 2,59 
- Milano - 2,59 2,59 2,59 2 59 2.59 
NED ER LAND 
1965 1,89 1,78 1,78 1,78 1,78 1,78 1,116 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
BELGl~UE PRIX DE GROS 1,96 1,96 -BELGI pour It Royaume 44 1966 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
-
1967 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 1,96 
1965 
LUX EM B. 1966 
1967 
f1i'T1~, I I I I 1 'f I I I I 11 I I 1'f I I I I I I I I If I I I I I I I I 111 I I I I I I I I r I I I 11 I I I If I I I I I 111 11f I II 111 I 11f11 II II I I If 11 II I II 11'rr II II II 11'!~ II II II 11'rl I II I 
r1 I I I I t I I I I l I I I I I I I I I f I I I I I I ; I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 11 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I t I I I I f 
Lit 1f0 2f0 300 4QO SQO 6110 1110 lfO 900 lqpo IUIO I~ I~ 14)0 UOO 
I I I I I I 11 11 I I 11 II I 11 I 11111 II If II I 111 I II II II II I II ll 1 I 111111111 II II II 1111 II 111111 II II I 11 II 111 II 1111 If 11 II 11 II 1111 11I11 11 I 11 11 II 1111 11 11111 11 I 11 11I11 I 11 11 11 11 
f 'i 1 I I I I I I I f 1 I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I 11 I I I 11 I I I 11 I I I 'f 1 I I I 11 I I IV I I I I 11 I I I 'f 1 I I 
ri I I It I!!! t I I I It I I I If I I I It I I I I, I I I I I I I I 1 f 1 I I It I I I I, I I I I I I I I It I I I I I I I I 1l1 I I It I I I I' I I I I! I I I I, I I I I! I I! 11f 
1) Im November des Vorjafwu begiMend - Commen~ant •n novembre de l'on'lh pr'ddent.. 
2) Seit 1959 hal die Fabrikationuteuer folgende Anderungen erfahrtn: Geltll Nr. 450 vam 11.6.59 Lit. 120/kg, Gtsth Nr. 912 vom 9.11.66 Lll.60/kg, Gtstti Hr. 1143 vam 23.12.66 Lit. 30/kg. 
Oepuis 1959 l'impot dt fabrication a subi les variations suivantts : dicret n• 450 du 11-4-59 Lit. 120/kg, ~crtt a• 912 du 9-11-66 Lit. 60/kg, dicrtt n• 1143 du 23-12-66 Lit. 30/kg. 






SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE' 
Gut• Qualitiit - Bonne quallN 
RE -UC 100 l, 
115 
110,~r--~~o/-'t,,,,,--r~--r-~t-~t---1~-t~-r~-+---1t---+~t--r~t--t-~+--t~-t---1~-+---1t---+~t--+~t--+~-t--t~-+---1r---+~t--+~t--t~+---t~-+---1t---+~t--+~t--t~-r---
Cgung ist pro ortion I zur ruug g je es Jo res 
nderot on est propor · onnel 
90--1~-r~--t-~t------t~---t-~--t-~t---;~-+~--t------t~-t--t~+--+~t--+~+---+~+---+----,t---+---l~-+----f~+---f~+--+~+--+~+--+~+---+~+---+~+---+~1---+----11---+----1~--+-
ASONDJ M A M 
SC H L A C H T R I H D E R (gut• Qualltat) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (boMe quallt9) 
Len• Prel Mtliu'9nlngH 
j i Pr.IM - Prta: / 100 •1 ~ ... lcht - pohl• •If I Notfonole Wihnm1 -Monnet• aatlonole I .. 
,.,, oe .. 11. ccncei:-nt ... ,,.. 
..I I 
I ~ "•1 ll "Kl J , II A II J J A ' 0 H D 0 
8.R. MARKTPREIS 1911i 281,7 292,9 292,5 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 295,1 298,2 291,2 288,9 287,3 281,4 
DEUTSOIL. •Bullen Kl. 8 • 
°" 
1966 282,2 268,3 m,5 276,3 276,5 Z7Z,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,5 265,8 Bundudurch1chnlH, 24 G.-ol!m!rl.te 
1967 263,2 261,4 258,2 259,1 257,1 257,3 255,2 259,0 255,7 
PRIX DE GROS 2l 
19ffi 316,3 317,1 316,B 331,1 319,0 322,3 327,8 324,5 316,8 322,3 311,3 ll4,7 ll2,5 316,8 
FRANCE oBceuf liro ~u1lith rendemont SSS 11 1966 320,8 319,0 322,3 3ll,O 335,5 333,3 327,8 322,3 322,3 313,5 JlB,0 ll2,5 313,5 
Prix a 11 Vil oHo on fin do moi1 
1961 322,3 323,4 3ll,O 3ll,O 337,7 319,0 ll4,7 310,2 :n;,8 llZ,5 
1911i "~ "297 45 17Z "S)g ":r.o 45 125 45 4£6 45 298 "341 "386 43ID 43 539 42 914 42 IDS PREZZI ALL'INGROSSO 
ITAL~ •Buol lo qvolita • 21 1966 43162 43 015 43 097 42100 42 145 42493 42 5n 42 573 41 914 42 961 43 7.l6 "068 "223 44 31X! 
II ploru 
1961 43 1Z7 42 573 42 618 42 775 43116 43 850 43'64 43 064 43 2\1 
MARKTPRIJZEN 21 
1911i 261,7 261,7 256,2 257,4 261,7 267,8 271,5 271,5 265,3 262,3 256,2 254,4 255,0 256,8 
NEDERLAND .Slocht\ooion door1n11 lo ltwolitoitt 31 1966 262,5 ~.I 258,0 259,9 262,9 268,4 276,3 274,5 Z7Z,1 266,6 262,3 257,4 255,0 257,4 60/621 uitalochting 
1961 259,3 272,1 262,9 268,4 m,5 270,8 263,5 262,3 260,5 
1911i 3'18 3 \09 3 JlO 3 325 HID 3 813 3 925 3 9XI 3 100 3 325 3 200 3 OOO 2 925 3 100 
11ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGl oGinluou rend1111ont SSS 41 1966 3 "3 3'13 3 325 3 450 3 713 3 825 3 910 3 83l 3 S50 3 zeo 3 063 3 OOO 2 970 3 038 March• l Ando~ocht 
"1967 3 2!iC 3 325 3 5ll 3 738 3 9XI 3 688 3 361 3 39l 3 138 
1911i a on 3 126 3 IJ.\3 3 0:.6 3 0Ci9 3 151 3 143 3 lllJ 3 156 3 158 3 143 3 145 3 113 3 126 
PRIX DE MARCHE 2l 
WXEMB. 08uvtn1 clouo MtJl 50 1966 3 118 3 145 3 145 3 153 3 lj() 3 148 3 145 3 113 3 138 3 145 3 133 3 139 3 142 3 152 
rendomonl SSS 
1961 
l'NIH - l'rla / DM/100 •t LeM ...... kht - polllls .,u 
19£6 281,7 292,9 292,6 294,4 296,8 296,0 295,3 297,4 Z!IS,1 298,2 291,2 ZSB,9 287,3 281,4 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL •Bullen Kl. B• 
°" 
1966 m,; 266',3 277,5 276,3 276,5 Z7Z,7 271,9 268,8 267,1 266,4 259,8 254,5 262,6 2b5,8 
Bund11durch1chnlH, 24 GroWrl<to 
263,2 261,4 258,2 259,1 1961 257,1 257,3 256,2 259,0 255,7 
PRIX DE GROS 21 
1911i 256,3 256,9 256,7 259,3 258,5 261,1 21li,6 262,9 256,7 261,1 ZSl,2 246,9 245,1 256,7 
FRANCE P.8.':°a' 1~•v;11:~!'!: fi:t"~::.sss 11 1966 1511,g 258,5 261,1 267,4 271,8 270,0 Zlli,6 261,1 261,1 254,0 249,5 245,1 <54,C 
1967 261,1 262,0 267,4 267,4 273,5 258,5 246,9 251,3 2\7,8 245,I 
PREZZI ALL'INGROSSO 
191li 287,4 ZSJ,5 289,1 284,9 ZSJ,8 ZSB,8 291,0 289,9 283,8 284,1 ZS0,2 278,6 274,8 273,0 
ITALIA 1Buol lo ou1li!a• 21 1966 275,5 m,o 275,8 Zfil,4 Zfll,7 272,0 Z7Z,S 272,5 268,2 275,0 279,9 282,0 283,0 2&3,5 
11 piano 
272,5 1961 276,0 272,8 273,8 m,8 ZS0,5 278,2 275,6 276,7 
MARK TPRIJZ EN 21 
191li 289,2 289,2 283,1 284,4 289,2 295,9 JJ0,0 JJ0,0 293,1 289,8 283,1 281,1 281,8 283,8 
NEDERLAND .Slochtlotitn doorsntt lt kwalittif• 31 1966 200,1 791,8 ZSS,1 287,2 200,5 296,6 Jl5,3 ll3,3 JJ0,7 294,6 289,8 284,4 281,8 234,4 
60/621 uitslochting 
1967 2116,5 200~ 296,6 JJ0,7 ll3,3 299,2 291,2 289,8 287,8 
1911i 273,4 Z7Z,7 264,0 266,0 Z7Z,8 llS,O 314,0 311,2 296,0 266,0 256,0 240,0 234,0 248,0 
BELGl~UE PRIX DE MARCHE 
BELGI • Gtni ueu rendement 55 S 41 1966 275,4 273,0 266,0 276,0 299,2 ll6,0 312,0 ll5,6 284,0 262,4 245,0 240,0 237,6 243,0 Marche d' Andorlocht 
1967 2fi0,0 266,0 282,4 299,0 311,2 Z!IS,0 269,4 268,0 251,0 
19£6 245.7 250 1 24H 243 7 214 7 252 1 251.4 252,8 252,5 252,6 251,4 251,6 251,2 250;1 PRIX DE MARCHE 21 





T1 I I I.I I I if'f1 I 1111 11 m I I 11111 r'ff I I 1111 d'f111 111 11r'ff11 111 11 m I I 111 11ff'l1111111m11 It 111ni1111111 f'f11 111111 ~'f1 I I, t 111 rf1 
~I I I 11r I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 121° I I I I I I I I 121° I I I I 1 I I I 12l0 I I 1 I 1 I I I 12f0 I I I I t I I I 12t° I I I I I I I I 121° I I I I 1 I I I 12r I I 1·1 I I 
Ni 11111131Tr11111113m°111111 m'l°111111 nY'l°111111rm0111111.3rY'l°1,11111 rri'l°111111 ffl'l°111111m~111111'frn 11111 tr!l\°111111m~11111fffl111111 tri'l°111111NY'l°i1111° 
r'i' I I I I 12t°1 I I I I I I I .2f01 I I I I I I I 121°1 I I I 11 I I rt°1 I I I I I I I 131j01 I I I I I I I rt°1 I I I I I I I 11i°1 I I I I I I I rr1 I I I I I I I rf°1 I I I 11 I I rf I I I 111 I I 13f°1 I I I I I I I 1"f01 I I I I I 
ri I I 121°1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 12f1 I I I t I I I 121°1 I I I t I I I 12r1 I I It I 1 I 121°1 I I I ! I I I 121°1 I I I 1 I I I 12F1 I I I ! I I I 12f0. I I I 1 I I I ,,o, I I I I 
1) Im Juli dOI Vorjohro1 boglnnond - Cummen~onl on jl"lllot do l'onnh prlc•donte. 
2) Mit dom ongogobonon Kooffirionton In lobondgowlcht1notiorun1 umgerechnot - Lo prlx du 
poid1 vii ut colcui. 1uivant lo coofflciont lndiqu•. 
2) Kiiho, Farson, Och1on, Bullen - Vocho1, genluu, bcouf1, toureoux. 
Quollonvorulchnl1 ouf dor lotllon Soito - Sources volr lo doriiiro pogo. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mittelgute CualitOt - Oualiti moyenne 
HE.UC- OOky OM/ 00 kg 
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A igo en µbe Mc rktc rte md Mo1 alit ten c es r arc~es et le s m )do ·1es ci-c >ntr 
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-t---+- F IANC~ 
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- 80 --i~-r~t---t-~-r---t-~--t---11---t-~t----t~t---+---+~t--+---+~t---+---+~t---+---+~1---+---+~l-+--+~t---+---+~-1---+---+~-1---1---+~+--1---+~+--+---+~+--+--+~320 ~~ 
- 75 
-~· -t~-1-~t---t-~t---+~+--t~-t-~1---+~1--+--+~1--+--+---jl--+--+--il--+--+__;l--+--+~h~~--d---t--t~+--l---l~+--l---l~-l,.<-·-+-4-'-+~+--l--+~+--l-~-280 ~~ 
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A S 0 N D F M A M J J A S 0 N D J F M A M J J A S 0 N D 
SC H L AC H T R I M 0 E R (mlttitlgute Qualltat) B 0 V I M S D E B 0 U C H E R I E (quallti moyenne) 
Loni Prer .. rllutitrun•• 
j i P .. r. •• Prk / 100 q i.. .... ..-.rcht • , ... , •II I 11ot1-1 .......... --ot• ""''°"•'• I .. ,.,. ~•II• conc••nt .. , fll'la :! I 
J i 121•1 ll 12111 J , II A II J J A I 0 " D 
MARKT PREIS l!lfii 224,3 227,1 226,1 2ll,4 234,0 . 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 23l,4 318,S 198,0 8.R. tKUhe Kl. Bo CM 1966 714, 7 710, 1 197,9 313,5 317,6 318,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 207,6 DEUTSOIL. 210,1 317,9 Bundt1durchsclmltt, 24 Gno&.!rktt 
1967 207,1 209,8 211,2 214,4 213,2 23l,1 317,9 20B,7 3l&o• 
PRIX DE GROS 21 
lllf.li ~.9 2$,4 253,0 257,0 258,1 285,2 210,3 267,2 262,1 268,3 258,1 247,9 217,3 239,7 
FRANCE • llcnl2imt qvalitf o rend•unt 511 11 1966 280,7 242,8 285,6 200,7 
Prix a la Villtttt tn fin dt mol1 
297,8 295,8 288,S 285,6 28&,S 2Sl,5 m,4 285,2 275,4 
1967 281,5 282,5 287,6 287,6 290,7 278,5 268,3 268,3 213,2 "3,1 
l!l!D 37 984 37 226 38 518 37 981 37 009 38 255 38 347 38 332 37 700 371127 37 100 36 093 34 661 33 OOO 
PREZZI ALL'INGROSSO 35 729 ITALlA • Vaccht la quahra. 21 1966 36 002 34 638 33 661 34 2ll5 35 009 36100 36 285 35 372 36 255 37 125 37 281 37 491 37 11 
11 plant 
1967 36 132 35 on 35 331 35 005 35 332 36 619 36 245 35 564 35 614 
MARKTPRIJZEN 21 
19f.li 233,1 232,5 226,6 228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 227,7 225,4 223,6 227,2 
NEDERLAHD tSlochtkotltn 2t kwalittlh 31 1966 233,3 234,8 228,3 ZJ0,1 234,8 240,1 246,0 244,9 243,7 236,S 231,9 227,2 225,4 227,2 
58/601 ult1lachttn9 
1967 2ll,1 234,8 239,0 242,5 244,9 240,7 231,3 232.!i 230,7 
191D 2 829 2888 2 725 2100 2 Im 3 17'; 3 27'j 3 200 3 033 2 863 2700 2 615 2 650 2 Im 
BELGl~UE PRIX DE MAROIE t Vachu o rtndomtnt 551 41 1900 2 995 3 179 2 Im 2 OOO 3 100 3 350 3 500 3 510 3 466 3 280 3 088 3 OSI 3 050 3 OSI BELGI Marchi d' Andtrlecht 
1967 3 25() 3 JOO 3431 3 550 Jfill 3400 3 117 3 OOO 2 863 
19!5 2 005 2&i8 2 573 2 57'; 2 515 2 689 2 687 2 692 2 681 2 687 2 679 2 615 2 674 2 689 
PRIX DE MARCHE 21 
LUXEMB. tBo.ln1 clout Ao SI 50 1966 2 600 2 681 2 679 2 615 2 600 2 683 2 600 2 673 2 674 2 677 2 600 2 685 2 678 2 698 
r.ndtmtnt 531 
1967 
....... _,,la/ DM/IOOlc1/ Le .. M.-1cht-pel41 Ylf 
MARKT PREIS 
19!5 224,3 227,1 226,1 230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 233,0 225,3 231,4 208,6 198,0 
B.R. 
DEUTSCHL tKllht Kl. Bo CM 1966 714, 7 ~0.1 197,9 313,5 317,6 318,0 217,2 221,6 217,3 215,5 210,1 210,1 317,9 107,£ Bundudurch1clmltt, 24 Gno&.!rt.r. 
319,8 211,2 214,4 1967 :01,1 213,2 231,1 317,9 20B,7 Z0&,1 
19f.li 316,5 316,9 2ll5,0 20B,2 209,1 214,9 219,0 216,5 212,4 217,4 209,1 200,8 176,1 194,2 
PRIX DE GROS 21 
FRANCE t Bcouf 2imt ~uali1' o rendtmtnt 511 11 1900 227,4 196,7 231,4 235,5 241,3 239,7 233,8 231,4 232,2 227,3 221,5 214,9 223,1 
Prix a .. Vill9ttt .. fln dt mol1 
1967 227,3 228,9 233,0 233,0 235,5 225,S 217,4 217,4 213,2 213,2 
19f.li 243,1 238,2 246,5 243,1 242,6 244,8 215,4 245,3 241,9 242,1 237,4 231,0 221,8 217.0 
PREZZI All'INGROSSO 228,7 237,5 ITAUA tVaccht la qualltit 21 1966 230,4 221,7 215,4 218,9 229,8 234,9 232,1 226,3 232,0 237,6 238,6 239,9 
11,piaut 
1967 231,2 226,1 224,5 226,1 234,4 232,0 227,6 227,9 229,2 
1965 257,6 256,9 ZSl,4 252,3 256,9 262,1 268,6 268,6 262,1 258,8 251,6 249,1 247,1 251,0 
MARKTPRUZEN 21 
NEDERLAHD tSlachlkotltn 2t kwallr.lto 31 1966 257,8 2~,4 252,3 254,3 259,4 265,3 271,8 210,6 269,3 261,4 256,2 251,0 249,1 251,0 
58/601 ultolachtlng 
1967 254,3 259,4 264,1 268,0 210,6 266,0 255,6 258,9 254,9 
1965 226,3 231,0 218,0 216,0 224,0 254,0 262,0 256,0 242,6 229,0 220,8 214,0 212,0 224,0 
BELGfE PRIX DE W.RCHE 
BELGI • Vocht1 trtndtmtnt 551 41 1966 239,6 254,3 224,0 232,0 248,0 268,0 280,0 281,8 m,3 262,4 247,0 244,0 244,0 244,0 Marchi d'Andorl.cht 
1967 260,0 264,0 273,6 284,0 200,4 272,0 249,4 240,0 229,0 
19!5 318,4 212,6 
PRIX DE MAROIE 21 
315,8 316,0 2.06,8 215,1 215,0 215,4 214,5 215,0 214,3 214,0 213,9 215,1 
WXEMB. tBo.101 cla11tAt II 50 1966 214,4 214,5 214,3 214,0 214,4 214,6 214,4 21318 213,9 214,2 214,4 214,8 214,4 215 8 
rtndtmtnt 53 I · 
1967 
'Y1'111 I I I I 11~ 11111 11l'fl111I11 1 l7r. 11 11 I 11 l'f~ 11 111 I 1 'i'rl 11 11111 m 11 111 11f'rl11 111 I I ff: 11 1111 If'~ 111I11 I w~ I 11 I I I I ffr 111 I I 11ffr11 I 
~1 1 I I I I I I 11V'1 I I I I I I I 1'l°1 I I I I I I I 11f'1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 1't°1 I I I I I I I 11r'1 I I I I I I I 1'f01 I I I I I I I 11, 0 1 I I I I I I I 111°1 
W1111:f1°111111 lrf1°111111m~1111Inm11111mf111111nfi0111111121'fi~11111m~11111dtfi0111t11ITT:°11111112111'1~ 11111rfrl~ 11111rrri'111111r:Y~11111rfi'l°111111111 
ft I I I I I 111 I I 11t°1 I I 111 I I 1't°1 I I I I I I I 11l°1 I I I I I I I 11f1 I I 111 I I 1'r1 I I I 11 I I 12Y01 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I i2f11 I I I I I I I rf1 I I I I I I I rf°i I I I f I I I 12fi I I 11 I I I 12fD 
rT .• , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r,,,,,,, , ,•r,, , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,•r, , , , , , , , ,2f0,, , , , , , , ,21°, 
1) 111 Juli dt1 Yarlahr.1 btglmtnd • Ca01Dtn~t en l•llltt dt l'amh P"-'dtnr.. 
2) Ml! d• angoaebtntn Koefflzltnr.n In ltbtndgewtchtonotlervn9 umgt11chntl - Lt prlx w 
pold1 vii t1! ailcuU 1•1 .. nt It cotfflcltnt lndlqu6. 
I) Kllho, F!roen, Och1en, Bulltn - Vachu, g6nlo1t1, llClluf1, !av...UL 
Quelltnvtr1tlchnl1 auf dtr ltlzltn Stitt - Sourcn ¥air la demlir. page. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewlcht •on 75-100 kg - Poids •If 75et100 kg 
R~-UC 100 k DM 100 kg 
--115 460 
-- 110 440 
--
s Jo res 





-- 95 380 --






-- 80 320 
--




-- 65 260 
--
-- 60 240 
--
-- 55 220 
--
-- 50 200 
--
-- 45 180 
--






SC H LACH T SCHWEIN E (Lebendgewlcht van 75-100 kg) 
l.en4 Pr•l••rlivt.rvn..,. 
j i I .. ,.,, 06,.u, concernant 1 .. prbl .. I 
"i .l! ~·1'' ~Kl J 0 ~ 
19!5 251,6 m,1 2\9,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. • Sdowoino Kl. d • 80.99,5 kt. cw 1966 2!r. '7 2~6,0 ~.4 Bundosdorchschnitt, 24 Grol!m!rltt. 
288,4 1967 
PRIX DE GROS 21 19!5 479,0 482,9 475,0 
FRANCE • C..ploh, poids abal1u 11 1966 545,0 500,0 65 6 n kg not, Hallos C.ntralos, do 
Paris on ·a do moil 1967 540,0 
PREZZI All'INGROSSO 
19!5 34483 38 158 ll SOO 
ITALIA cSulnl .. gronh S0.100 kg 21 1966 45 104 48 950 48 200 
13 piano 
1967 53 7l'> 
AF·BOERDERIJPRIJZEH 31 19!5 194,2 196,6 
tSlacht.arltenu 
NEDERLAND romiddeldo kwalitoit 31 1966 195,8 208,3 195,8 
0.90 kg lovond gowicht 207,5 781 uitslachting 1967 
19!'6 3~ 29~ 3 219 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI •Pores do vlando • Prix rolovfs 41 1966 3 278 3 408 3 513 
sur lo .. rchi d'Andortocht 
1967 3 590 
PRIX 8RUT AU PRODUCTEUR 19!'6 3 354 3 350 3412 
LUXEM8. • Porca, cat. I, clone A• 5') 1966 3415 3449 3 S08 poid1 ab. lnUriour 6 100 kg, 
rondomct781 1967 
19!5 251,6 272,1 249,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cSchwolno Kl. do 80.99,5 kg, 114 1966 291,7 298,0 295,4 8undosdurch1chnltt, 24 Grol!mllrkto 
1967 288,4 
PRIX DE GROS-"> 19ffi 283,3 285,6 281,0 
FRANCE tCompleh, poid1 vii 11 1966 321,8 JJJ,6 
rondemont 76,91, Hallos C.ntrale1, do 
Paris on fin do moil 1967 318,9 
19!'6 220,6 247,4 214,4 
PREZZI All'INGROSSO 
ITALIA tSulnl 111groni • S0.100 kg 21 1966 288,7 313,3 JJS,5 
13 piano 
1967 343,9 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 3) l!lffi 
• Slacht.arlten1 • 
214,6 217,2 
NEDERLAND romiddoldo kwaliteit 31 1966 216,4 2JJ,2 216,4 
0.90 kg lovend gewicht 
229,3 78!11 uitslachling 1967 
191fi 2\4,0 236,4 257,5 
8ELGl~UE Pl\1 X DE MAR CHE 281,0 BELGI •Pares do viand .. Prix rol1ri1 41 1966 262,2 272,6 1ur lo marchl d'Andorlocht 
1967 287,2 
PRIX 8RUT AU PRODUCTEUR 191fi 268,3 268,0 273,0 
LUXEM8. •Pores, cot. I, clan• A• 50 1!1i6 273,2 275,9 zal,6 pold1 ab. lnUriour i 100 kg, 
rondomenf 78!11 1967 
I) Im Juli dos Votjahru boglnnend - Com.,.~ant 11 julllot do l'onnio precidento. 
2) Origlnalproltnotiorung: I• kg N1ttogowlcht,1lnschl'1Blich dor 4Fii&o,ahno Kopl,mit ol•• 
Riick1n1pockdick1 vCll nlcht mohr alJ 35mm; 11 glbt kolno lobondgowlchtsnotiorung; clios• 
Prol1 lit nlcht ml! dem filr die and•• Linder orw6mton vo:plolchbar; 11 wlrd donnoch In 
diosom Zuscn.,.nhong aul dio Noto 3 v1rwl11on. - Cotatt111 d orlglno: por kg not, avoc lo1 
4 pi1d1, 1an1 tite, uni 'pal11eur d1 lanl n'txcUant pa1351111;11 n111l1te pas de CC·tatiart 
du polds vii; co prlx n'11t pas coq>arablo 6 colul •n'l .. 111i pour los '"'"" poys; valr 
toutofols 6 co 1uj1t la nato o• 4. 
2) Nouo Roiho, lnlalgo olnor kdorung In dor Proisloststollung dos l.E.I. - Nouvelle .Orio 
rhultont d'uno moclilicatlon dan1 la can1tototl111 dos prlx PC1f lo l.E.I. 
P 0 R C I N S DE B 0 U C .H E R I E (poldntfentre 75 et 100 kg) 




































II A II J J A I 0 
" 
D 
2'8,7 2",9 2'8,7 256,8 261,4 293,8 ll7,6 315,4 ~.1 289,0 
~.4 28J,7 273,0 211',2 Jl4,l 322,4 321,8 JJZ,O Jl3,4 293,Z 
271,0 25>,3 2Sl,8 2'6,7 2",5 263,8 263,8 
400,0 400,0 400,0 410,0 400,0 4!1l,O 4~.o 500,0 510,0 530,0 
!BJ,O SIO,O 555,0 540,0 500,0 5'5,0 r.15,0 520,0 545,0 540,0 
530,0 510,0 SJO,O SJO,O 500,0 500,0 '81,0 410,0 
32~ 34 Jl() 34 JOO 36 B5ll 38 4SO 41 OOO "ID) "2SO "OOO 45 750 
47 lll 47 750 46 450 47 350 48 750 51 200 so 3lO so 2SO 51 Jl() 52 500 
52 399 47 ~3 49 450 47 gm 40 an 409 41~ 
193,4 183,3 185,6 190,3 186,4 187,2 200,5 200,5 209,8 205,9 
196,6 181,7 181,0 200,5 209,8 221,3 223,1 219,2 229,3 2ll,2 
205,9 192,7 196,8 205,1 202,8 196,8 199,7 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3~ HOO 3463 
3 156 3 IDl 3 205 3 344 3 592 3 610 3 OOO 3425 3 530 3 575 
3 375 3 169 3 320 3 338 3 183 3 06.1 3 02S 
3 378 3 269 3~ 3 200 3 198 3 311 3 341 3420 3 512 3 584 
3429 3 406 3 393 3 382 3 392 3436 3455 3473 3 506 3 506 
Pref .. - Prla / DM/100 kt Le•nl ... lcht - pef4• ftf 
248,7 2",9 2\8,7 256,8 261,4 293,8 JJ7,6 315,4 ~.1 289,0 
294,4 200,7 273,0 284,2 ~.1 322,4 321,8 JJ2,0 JJ3,4 293,3 
271,0 2Sl,3 ~.0 2~,7 2",5 263,8 263,8 
m,3 272,3 m,3 278,1 283,9 289,7 292,6 295,6 JJl,4 313,1 
324,7 318,9 327,6 318,9 3JJ,6 321,8 316,0 Jl7,0 321,8 318,9 
313,1 Jll,4 ~.6 ~.8 295,6 295,8 283,9 278,1 
210,9 219,5 m,1 ~.8 246,1 266,2 281,6 283,2 281,6 292,8 
JJ2,7 JJ5,6 297,3 JJ3,0 312,0 327,7 321,3 321,6 328,3 336,0 
31>,4 114,9 316,5 ll7,0 261,2 200,2 264,9 
213,7 ~2,5 205,1 210,3 206,0 206,9 221,5 221,5 231,8 227,5 
217,2 200,8 200,0 221,5 231,8 245,6 246,5 242,2 253,4 257,7 
227,5 212,9 217,2 226,6 22',I 217,2 220,7 
235,6 225,0 238,0 251,6 246,0 258,0 llfi,5 263,5 m,o m,o 
252,4 2\0,0 256,4 267,5 287,4 288,8 288,0 274,0 282,4 286,0 
210,0 253,5 2!D,6 267,0 254,6 2'5,0 242,0 
266,2 261,5 258,8 256,0 255,8 264,9 267,3 273,6 281,0 286,7 
274,3 212.~ 271,4 210,6 271,4 274,9 276,4 m,8 ZW,5 200,5 
. 
· c ac tgew1 tsprt 1 untlr n zung II angeg• 
'prol• umgorochnot, nachdom 1uvor 1ln1 8orichti9ung filr don Wert du Koplu vorg1nommM1 
warden -(dos Koplgowlcht wlrd ail 6,4" dos Gowlchm dosSchlachtUrpor1 ml! Korol oln· 
gosotll und dor Profs wlnl auf 1 Fir. I• kg go1chit11; dor Kopfwort I• 100 kg Schlachdt5rpor 
bolault '1lch domnach auf 6,4 Fir.) - Prix du polch abattu convorli on;prix du poidt vii on 
utllisont 11 coofllclont lndiqui aprh avoir apporti uno·correction pour la valour do lo tlto (lo pold1 do la tile 11! ovolui 6 6,4!11 do colul do la carcauo tito comprl11, ot lo prlx 111 
uttmi 6 1 Fir. por kg; la valeurdo lo tito corrupoad par consiquonU 6,4 F ... par 100 kg 
do carcaue). 
Quoll1nvon1lchnl1 oul dor lotllon S.it. - Sources volr la domliro pogo. 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lebendgewicht van 100 -120 kg - Paids vii 100 et 120 kg 
RE -UC 100 ~! DM 100 l·a 
E twi klur g d r P eis ge~iis ne )en! ehende •vol~tio dE s p ix s •ivo 1t IE s in ~ica ion' 
- 110-L-..l---1-_J__j_...L-__J _ _J..___Jl---L---Jl--..l-_i;:.-1-~1---'-=:.....i....--l-+--l-.-......+--Jl--....... -h--+-h--+-:....+---li---..,-h---l--+-+--+--+--ll--+---l--+-+--+--+--11--+--+---+-t-440 -) ngolben iibu Marklprte unc Mc da/i iite :Jes ~or :hes et eJ node /iteJ ci- ont e 
~ 100_.+__,,;·4~j"""'!~~l~J.,,,::[~~,~:-C-E:-t-:::-~41 :-::-:~~~-:-:~:-:-::~~~i~-::~:l~::-,:~:~:-~:+~-i:n-J:~~e-~4a-,.-.,~ .. -.. +--+---i-+-+--+~i--+--+-f-t-+--+--11--+--+-f-t-+--+--11--f--+-f-t--t----t---ll--i--t---t-f-4ro _ 
- 100-L---.:::.:t::.::::::::.:J::;;::.__J___J _ _J___J~-L--l---l-~l--..l--1---1-l--_J_-l-__J-..l--L--l--l---+--l---+-l---+--+-l---l---l--+-+--+--+__,1--+---1--+-+--+--+~t--+--+---+-t-400 -
EUTl CHL• ND 
RANt E 
_ ~---l---'-"'-""-~-~-~-!!!......\U""~Ll!4-'--+--L---ll---4---Jl---4--1--1--...+--l---+-l--...+--l---Jl---l--4---+-+--+--l---l-+---l--+-+-+--+--l-+---l--+-+-+--+---t-+--+---+-+--t--t-380 _ 
<EDEi LAN' 
• -•• ~· El.GI ~UE ELGll 
_ 90 -L__.-....-0..-....w.··xu · -'18. ·-WlJ-1 "1u:L~-+---+--+---l--+--+-l---1--4.--1--1--...+--1---+-+--+--4-1--+---1--+-+--+--+--11--+--+-+-+--+--+--1t--+--+--+-+--+--+--1t--+--+- 360 -
M---l--+---l--+---l--+---Jl---+--1---4--1---1--1---+-+--+--+--ll--+--+--1--l---+--1---+-+--+--+-l---l--+--+-+--+--+-t--+--+--+-+--+--+~t--+--+--+-t-340 -
,.~ .1\ 
_ ~--1--1---J~-l---J~-l---Jl----1--1---l--1---+--+---l-+---l--+--Jl--+---l---+-l--+--+---l-.J....---l--+-l---41--+~-+---+--+,____:1.--+--+--l-+--+--+-1--+--+--+-+-3ro -l/ ~r\.. J ' ,~ \ 
_ 15--+~+--+--1~-1--+-+--+-~1-.--1--+--1~+-+--+--+-+--l~lf--+--+-I~ '--=2~-W"'---.i::--t~1--+--v--+--t--1r\..-+~-J~/-t--+-';'...-t--+--+--+--t--1r-+-+--t--+-aoo _ -W~~~~~~~~·-~--~~~~~~/~~~~*~~:-~-:-~ -,-~~~\ 
A v l~iliii J i..,..-1-/ I -· ... ·. :. i~ . _,,llt··t\.... \ '..... -· ...... I ..... i..-65 " ,,..,~ I?} - ': , ·~ 
- ~~,~~~~-~v~•1k-~--~,~~~R .. M .. -~~~~~~~+,~~~i~~~~~~- Y-@11 ~~~~~ •{ 
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SC H LAC H T SC H WE I H E (Lebendgewlcht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (polds Ylf entre 100 et 120 kg) 
I 
Land Prel .. rlit.rterunpn l -I Preli• - Prb: I 100 kg L..Mnclgnldst - pohl1 vlf I Notlonle Wihrvng -Monnol• notlonale 
,.,. D9hllt. cancernant lea ptl• I .: 
.! I 
I ~ Pw1 ll l!f r1 J f II A II J J A s 0 N 0 a 
MARKT PREIS 19Cfi 253,2 273,9 252,1 20,4 250,3 246,3 250,1 257,5 262,3 2\6,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 B.R. 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 1966 Zlll,5 297,7 297,6 ll2,7 296,3 282,6 Z73,9 ~.0 :n;,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundosdurchachnltt, 24 Grol!marltto 
1961 290,6 Z88,7 272,4 250,9 251,4 246,9 245,4 264,7 2ffi,6 
PRIX DE GROS 21 19fii IOS,O 424,1 ~9,0 :m,o 383,0 lll,0 394,0 403,0 420,0 435,0 "7,0 "7,0 462,0 503,0 
FRANCE •Bello coup.,, ~ida obottu 11 1966 m.o 511,0 487,0 m,o 462,0 463,0 "9,0 468,0 466,0 410,0 437,0 494,0 m.o 60 a 77 kg not, 1111 C.ntrolu 
do Parla en ftn do moia 1961 462,0 143,0 438,0 m,o 416,0 410,0 ~7,0 ~.o 392,0 ~2,0 
PREZZI ALL'INGROSSO 19Cfi 33 545 35 394 35 075 33 7Z5 31 250 31 625 ]) 625 32 Z38 33 7l5 38 225 35 413 38 630 ~700 43 "5 
!TALIA cSulnl gronlt 101-125 kg 
4 piau1 
21 1966 ~ 761 om 45 875 "313 "573 "725 39 900 39 563 ~ 425 "115 43475 "205. 45 790 0 575 
1961 51 450 49 188 46 206 41 S75 42 l!'ll 41 500 36 750 37 558 ll 875 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 l!llli 187,2 
cSlochtvarkenu 
1~.o 188,0 181,6 176,0 m,6 178,4 178,4 181,6 193,6 194,4 206,4 201,6 
NEDERLAND fjmiddoldo kwaliteil 31 1966 189,1 204,0 188,0 194,4 188,0 171,2 179,2 192,0 204,0 222,4 224,8 222,4 231,2 236,8 
0.125 kg levend gewicht 
212,0 207,2 80% uitslachting 1961 .. l.:j,8 192,0 194,4 204,8 201,6 193,6 197,6 
PR!X DE MARCHE 
l!llli 2 856 2 955 3 025 2 931 2745 2 656 2769 2 920 2 825 2 ii() 3 075 3 075 3 225 3 263 
BELGl~UE 
BELGI t Pores demi"Ora••, Prix ,,lefts 41 1966 3 048 3 162 3 313 3 138 2 930 2 750 2 9lli 3 063 3 350 3 380 3 313 3 150 3 275 3 313 
aur lo morchi d'Andorlocht 




P1al1 - Prix I DM/100 ll1 L.bendgewlcht - polcla •If 
MARKTPREIS 
19tli 253,2 Z73,9 252,1 2'7,4 250,3 246,3 250,1 157,5 262,3 2\6,2 ll9,4 317,5 ll7,7 291,3 
8.R. 
DEUTSCHL. cSchwoino Kl. u 100-119,5 kg 04 1966 293,5 299,7 297,6 ll2,7 296,3 ZSZ,6 273,9 ~.8 lJS,1 323,5 323,7 ll4,4 ll6,0 295,8 Bundosdurchachnitt, 24 Grol!miirltto 
1961 290,6 280 272 4 Z50 9 151,4 246,9 245,4 264,7 285,6 
PRIX DE GROS 4J l!llli 2'0,2 151,3 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 248,9 157,7 264,7 264,7 273,4 Z!ll,3 
FRANCE t Belle cou~11, 'oid1 vif rondement 6,9 , Hallea Centralu 11 1966 280,4 ll2,0 282,7 200,4 Z73,4 285,7 285,8 276,9 275,7 278,1 258,8 292,1 285,7 
de Paris en fin de moi1 1967 273,4 262,3 159.~ 2'7,7 246,6 243,1 2'1,3 239,6 232,6 238,4 
1985 214,7 226,5 224,5 215,8 200,0 202,4 196,0 206,3 216,2 2",6 226,6 247,2 26l,5 278,0 
PREZZI All'INGROSSO 
!TALIA cSuini graaai t 101-125 kg 21 1966 26l,9 279,6 293,6 283,6 285,3 286,2 155,4 153,2 258,7 282,3 V8,2 282,9 293,1 304,S 
4 piaue 
1967 329,3 314,8 295,7 261l,O 2&1,8 285,6 235,2 2'0,4 255,2 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 31 l!llli 206,9 203,3 207,7 200,7 194,5 
• Slachtvarkens • 
196,2 197,1 197,1 200,7 213,9 214,8 ZZS,1 222,8 
NEDERLAND rmiddelde kwalitoit 31 1966 209,0 215,4 207,7 214,8 207,7 189,2 198,0 212,2 215,4 245,7 2'8,4 245,7 155,5 261,7 
10.125 kg levend gewicht 
801 uitslachtina 1967 234,3 230,7 m,o ZlZ,2 214,8 226,3 222,8 213,9 218,3 
l!llli ZZS,5 236,4 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 246,0 258,0 261,0 
BELGIQUE PRIX DE MAROIE 
BELGIE t Pores demi"tf'OS •, Prix relnh 41 1966 243,8 253,0 285,0 151,0 234,4 ZZJ,O 237,2 245,0 268,0 ZXJ,4 Zffi,O 252,0 262,0 265,0 aur lo marche d'Anderlecht 
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1~'l 11 rm0111111m~11111rrl°l'1111111~m11111 m~0111111mf.11111m~11111m~1111113:if111111mf111111m~~11111m~11111m~11111mf,111111,ri~ 1111111 
n I I I I I I I 121°1 I I I 1 I I I 12t°1 I I I I I I I 1
2
f1 I I I 1 I I I 1
2f 01 I I 111 I I 12i°1 I I I I I I I 12t°1 I I 11 I I I 121°1 I I I I I I I 12!°1 I I 11 I I I 12r1 I I I 11 I I ri01 I I 111 I I m I I 11 I I I 13r1 I I 
r~ ! ! ! ! ! 11f01 I I It I I I 111°1 I 1•1 t I I I 11r1 I I It I I I .29°1 I I It I I I 12\0 1 I I It I I I .2f1 I I It I I I 12t°1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 121°1 I I It I I I 12!°1 
1) Im Juli du Vorjahru boginnend - Common~! on fuillot de l'aMe• )ricidento. 4) Schlach!gewlchtsprala untar Btnutzung du angogolionon Koofflzionton In lobondgowlchta· 
2) O.iginolpraianotiervng: it kg Nellogowicht,oinachli .. Blich d• 4 Fiille,ahno Kopf, mlt olnor prola umgorochnot, nachd_em zvvor ~lno Borich!igun~ liir den W.t dea Kopin vo_rgonommen 
Riickenapeckdicko von nlcht molr ala 35mm; u gibt uino Lobondgewichtsnotlorvng; diu• worden war (daa Koplgowocht win! mot 6,41 du Gowochtoa dea Schlochtldlrl*'1 motKopl oln· 
"Proia lat nicht mi! dem liir die CSld•on Linder orwahnten verglolchbor; u wlrd doMoch In guotzt,und dor Proia wlrd aul 1 Fir. fo kg guchot.zt; der Koplwort I.• 100 kg Schlo.chtlt~rper 
dioaem Zuaammenhang aul die Noto 3 wrwluen. - Catation d'«lglno: par kg not, avec lea bo_l~ult alch d-a~ aul ~,4 Fir.) - Prtx du pooda abottu co~verti on prlx du pooda vii .on 
4 pied a, sans tite, une ipaiiseur de lard n'exddant pas 35mm; II n'txlste pal de cotation utihaant It coeffi.c1ent lnd1qu' aprh avolr apportii unt correct•~ pour la .valeur d1 la t1tt 
du poida vii; co prlx n'ut paa comparable a colul ment.oMi pour lea cutroa paya; wlr (lo _polda do la tile ut ovalu6 a 6,41 de colul de lo c«casao !il• compr110, et lo prix oat 
toutwloia a .. aujot la note n• 4. da""" a 1 f lr· par kg; la wlour ... lo"" COlfupond par conaoquont a 6,4 Fir. par 100 kg 
3) Nouo Reihe, lnlolgo olnor Anderung In der Proialutatollung doa L.E.I. - Nouvelle airlo • carcaaao 0 





i..n Prela.,liumun.-n J i PN1ls• - Prr. / IC1 / N•tfon•S. Wihnin1 - MonneS. n•tl-S. I < 
Payo Detolla concernant 1 .. ptlx .! I 
"i l 1'•1" f2I Kl J f II A II J J A s 0 H D 0 ~ 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hal 19m 2,32 2,32 2,34 2.~ 2,32 2,26 2,24 2,2\ 2,28 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. •Jun11111aslgeflugel• Oualitiil A 02 2,32 2,28 DEUTSCHL. Lbclgw. Durchschnitt 1966 2,Jl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,Jl 2,32 2,2\ 2,18 2,12 
du Bundugebiotu 1967 2,08 2,08 2,06 2,06 2,06 2,06 2,02 1,911 1,92 
PRIX DE GROS 19!fi 3,l!i 3,82 3,75 4,15 3,!Xl 4,00 4,lll 4,00 3,lll 3,55 3,40 3,ffi 3,lll 3,40 
FRANCE •Poulet mort, qualiti extra~ 11 1966 3,91 4,15 4,50 4,l!i 4,45 4,lll 3,55 3,l> 3,50 3,Sl 3,lll 3,50 3, 15 Hallu C.ntrales de Paris 
1967 3,lll 3,80 3,!Xl 4,45 4,:ll 3,!Xl 4,50 4,ll 3,00 3,!Xl 
PREZZI MEDI NAZIONALI 19ffi 775 763 748 745 ~ 817 8l) 819 789 752 727 Jill 7111 'Ill 
!TALIA Quotati nelle regioni di 9 pia111 21 1966 755 751 723 733 789 827 799 788 754 718 718 m 712 742 Polli d'allevamenta ruralt 
Peso vivo 1967 833 847 878 883 ~ 887 867 862 l!il 
MARKTPRIJZEN 
19ffi 1,57 1,87 1,50 1,52 1,66 1,87 1,Sl 1,Sl 1,62 1,72 1,78 1,76 1,81 1,l!i 
llEDERLAND •Slachtltuiktns, ltvend gewlchh 31 1966 1,65 1,81 1,78 1,88 1,86 1,68 1,51 1,56 1,43 1,66 1,62 1,56 1,41 
Marki It Bameveld 
1987 1,47 1,46 1,Sl 1,39 1,l> 1,49 1,46 1,54 1,53 1,43 
PRIX DU MARCHE 19!fi 21,83 23,96 22,8 23,9 23,5 21,4 23,8 23,3 27,5 27,0 25,5 21,25 21,63 28,10 BELGIQUE 
8ELGIE I Poulels a ralir !bleus)t 41 1966 25,10 22,53 24,50 24,63 28,00 29,63 24,75 21,20 20,00 16,50 22,50 19,75 19,40 19.50 Marchi de Deynze poids vii 
1967 ?l,13 23,00 24,50 21,38 23,00 2.0,75 22,88 23,00 22,38 
19!fi 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids abattu 
1967 
p,. ... - Prb: I DM/q 
ERZEUGERPREIS 11 ab Hof 1965 2,32 2,32 2,34 2,34 2,32 2,28 2,24 2,24 2,28 2,32 2,38 2,38 2,32 2,32 
8.R. • Jun11111astgellugeh Oualitit A 02 1966 2,32 2,28 2,Jl 2,32 2,32 2,32 2,32 2,Jl 2,32 2,30 2,32 2,24 2,18 2,12 DEUTSCHL lbclgw. Durchschnitt 
du Bundugebittts 1967 2,08 2,08 2 06 2,06 2,06 2,06 2,oz 1 98 1.92 
19!fi 3,12 3,09 
PRIX DE GROS 
3,04 3,28 3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2,88 2,75 2,96 3,00 2,75 
FRANCE tPoultt mort, qualite extra• 11 1966 3,17 3,28 3,65 3,93 3,61 3,81 2,88 2,71 2,84 2,92 3,00 2,84 2,55 
Hallu C.ntrales de Paris 3,00 3,08 3,16 1967 3,61 3,48 3,16 3,65 3,48 2,92 3,16 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1965 4,96 4,88 4,79 4,n 5,02 5,23 5,~ ~24 5,15 4,81 4,ffi 4,49 4,52 4,87 
!TALIA Quotati nelle regioni di 9 piaue 21 1966 4,83 4,81 4,53 4,li9 5,15 5,29 5,11 5,04 4,93 4,58 4,58 4,57 4,56 4, 75 Polli d'allevamento rurale 
Peso viva 1967 5,33 5,42 5,62 5,65 5,79 5,68 5,55 5,52 5,45 
1965 1,73 1,l!i 1,66 1,68 1,83 1,l!i 1,77 1,77 1,79 1,!Xl 1,97 1,94 2,00 2,04 
MARKTPRIJZEN 
NEDERLAND • Slochtkuikens, levend gewichh 31 1966 1,82 2,00 1,97 2,08 2,06 1,86 1,87 1,72 1,58 1,83 1,79 1,72 1,56 
Maritt It Bameveld 1,62 1,11 1967 1,61 1,54 1,49 1,65 1,61 1,lll 1,li9 1,58 
1965 1,74 1,92 1,82 1,91 1,88 1,71 1,!Xl 1,86 2,20 2,16 2,04 1,lll 1,73 2,09 
BELGl~UE PRIX DU MARCHE •PO.. lets irotir(bleus)• 41 1966 2,01 1,!ll 1,96 1,97 2,24 2,37 1,98 1,lll 1,Sl 1,32 1,fll 1,58 1,!'6 1,56 8ELGI Marchi de Oeynze poids vif' 
1967 1,69 1,84 2,00 1,71 1,84 1,66 1,82 1,89 1,79 
1965 
LUXEMB. 
PRIX A LA PRODUCTION 50 1966 Poids abattu 
1967 
n'r',~, II I I 11f I I I 111 I I 121' I I I 111 I I If I I I I II I I 1 'f I I I 111 I I I r I I I I I I I I If 1 II II I I I 11f I 11 111 II If I I I ii I I I If I I I 111 I 111Yo1 I I I t I I I m 11111 I 111rl I I I I 
r1 I I I I I I I I I l 1 I I I I I I I I f 1 I I I I I I I I I I I I I T I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I T I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I 1 
tl'1111111m111111df~1111111m11111111rl 1111111m1111111m1111111i1n1111111m 1111111m1111111lf1'111t111H°i01111111l7f1°111111i1r'ff111111111ff11111111{fr11111 
r'r I I I I I I I ii I I I 1111 I I f I I I II I I I if I I I 111 I I if I I I IT I I I I f I I I IT I I I I t I I I 111 I I if I I I II I I I I' II I 111 I 11 l 1 I I 111 I 111f 1 I I 111 II Iv II I I II I I 1 '121 I I 
r, I I It I I I It I I I It I I I I JI I I I I I I I I, I I I It I I I 111 I I It I I I I, I I I It I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I, I I I It I I I I, I I I It I I I 11f 
1) Im Juli d11 VorjahrH beginnend -Conunen~ant en i·Jillet de l'annie priciden ... 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag(0,36DMJ\g lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DI.I/leg 
lbclgw.) uit 31.7.1962 entlallen die Ausgloichsbetrige - A partir du 1-3-1961, y campris la 
subvention afficielle (0,36 DM/kg vii; iuin et iuillet 1962: 0,34 DM/kg vii) depuls le 
31-7-1962 la subvention aflicielle ut supprimO.. 
Quellenveruichnis auf der let1 .. n Seit• - Sources volr la derniire page. 

MILCH LAIT 
j .. Pr.1 .. - Prtx I 100 •1 I N•tf-le Wilvvn1 •Monn.I• 1tt1tfim•le 
Len~ Prel1erfiuhrungen I I .. 
Poyo Ditall1 conc.tMnt ... prb .! . 
"i ~ 11!•1 •> li!KJ J F M A M J J A s 0 N 0 0 
GEWOGENER DURCHS01NITTS· l!lm 40,1 I0,4 40,6 I0,5 40,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 40,7 41,4 42,9 45,1 B.R. PREIS liir Anliofonmg !r.i Molkorol, 04 DEUTSCHL 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 39,lt 40,3 41,2 42,6 44,9 11! d .. iow•iligen F1ttgohall11 
1967 41.0 40,6 I0,1 39,0 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE consta1' 1965 38,91 38,36 41,87 41,82 I0,37 37,li 35,86 35,96 li,23 36,05 37,25 38,37 39,28 I0,25 
FRANCE clans 12 dipa...,.onll limolns21 11 1966 39,63 I0,22 I0,07 I0,01 38,63 37,57 37,53 37, 74 37,88 39,07 40,35 42,68 43,85 
- llwaison dipart formo -
11.G. 3,31 
1967 42,57 42,4& 42,25 I0,11 38,56 38,42 38,U 38,71 40,11 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl l!lm 6 nz 6 778 6 765 6 739 6710 6 698 6 721 6 731 6 728 6 700 6 BlJ 6 867 6 862 6 924 
ITALIA n11l1 t"'" di l'PR"fincio - lninco 21 1966 6 921 6 924 6 893 6 888 6 em 6 877 6 941 6 914 6 !04 6 919 6~ 6 979 6979 6971 
azlon (Lotto di vaccn per cnnsumo 
dirotto31) 1967 6 885 6 913 6 159 6 al9 6 7IO 6 820 6~ • 813 ·~ BorokMdo gemiddoldo notto-op- l!lm 32,121• 33,41 34," 34,13 33,48 31,SG 31,52 31,68 32,15 32,75 32,72 34,93 li,38 35,18 lnngsf-r do veehoudw phis v_. 
33,08 33,88 NEDERLAND wtholuithrincen ,uit hol Zulvollonds 31 1966 34,lli 34,09 33,71 32,04 31,92 31,73 31,lli 32,62 34,24 36,12 36,98 36,61 
.,, landbouwog.I., al boord., 3,71 
votgohalte 1967 
PRIX MOYEN NATIONAL, livn1ison 
1965 431,2 439,8 435,0 435,9 434,0 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 "1,8 436,9 
BELGIQUE 
BELGIE aoit depart ferm1, 1oit franco 43 1966 141,5 "2.3 442,7 442,7 441,8 "2,7 441,8 "1,8 441,8 441,8 441,8 441,8 442,7 443,7 laitorlo, M.G. 3,31 
"4,7 444,7 443,7 "1,8 441,8 441,8 "1,8 "1,1 "2,7 1967 
1965 521,0 519,0 534,0 537,0 524,0 528,0 515,0 498,0 !'iJS,O !'il8,0 51l9,0 526,0 533,0 544,0 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 515,0 516,0 542,0 540,0 !'il6,0 497,0 195,0 500,0 500,0 510,0 518,0 SIO,O 536,0 livniison diport form•, M.G.3,71 
1967 509,0 521,0 530,0 524,0 465,0 471,0 41!l,0 4~,o 451,0 410,0 
Preis• - Prla I DM / 100 .. 
GEWOGENER DURCHSOiNITTS. 1965 I0,1 I0,4 I0,6 I0,5 I0,3 39,6 39,3 38,4 38,8 39,3 I0,7 41,4 42,0 45,1 B.R. PREIS liir Anliolorung lroiMolltorol, 04 39,b 41,2 42,b DEUTSCHL. 1966 41,7 I0,9 I0,4 39,8 39,1 38,4 39,2 I0,3 44,9 Ill du jowoiligon F1ttg1holl11 
1967 41,o 40,6 I0,1 ll.0 38,7 37,9 38,3 
PRIX MOYEN PONDERE constati 1965 31,52 31,08 33,92 33,BB 32,71 ll,26 29,05 29,05 29,11 29,21 ll,18 31,D9 31,82 32,61 
FRANCE dons 12 diportemtnll timolns 2) 11 1966 32,11 32,59 32,46 32,42 31,ll 30,44 30,41 30,58 30,69 31,65 32,69 34,58 35,53 
- livrvison dipart formo -
M.G. 3,31 1967 34,49 34,39 34,23 32,!'il 31,24 31,13 31,17 31,36 32,!'il 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotafl l!HD 43,34 43,38 43,ll 43,13 42,94 42,87 43,01 43,08 43,06 43,26 43,71 43,95 43,92 44,31 
ITALIA nelle tDIH di 8 provincit - franco 21 1966 44,29 44,31 ",12 44,08 44,03 44,01 44,42 44,25 44,19 "·28 ".S0 "·67 44,67 44,61 ozlen tan. di wcca perconsumo 
diretto 3 1967 14,06 44,24 43,00 43,58 43,41 43,lli 43,55 43,W 43,03 
Borthndo gomiddoldt n111...,,. 1911i 36,15 l 36,92 38,06 37,71 36,99 34,87 34,83 35,01 35,52 36,19 37,26 38,00 39,09 38,87 
NEDERLAND 
brengst voor de vnhouderplu1 voo,.. 31 1966 36,55 37,44 38,ll 37,67 37,25 li,IO 35,27 35,06 scholuilltringen uit hat Zuivt llonds 35,19 36,04 37,83 39,91 I0,86 I0,45 
on Londbouweg.I., of boerd., 3,71 
Vtfgeholi. 1967 
1965 34,!'il 35,18 34,00 34,87 34,72 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 li,34 35,34 35,34 34,95 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, liVrGison 43 BELGIE soit dipart f1nn1, soit franco 1966 35,32 35,38 35,42 35,42 35,34 35,42 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,34 35,42 35,SO loii.rit, M.G. 3,31 
1967 35,58 35,58 li,50 35,34 li,34 li,34 35,34 35,34 35,42 
1911i 41,7 41,5 42,7 43,0 41,9 42,2 41,2 39,8 I0,4 I0,6 I0,7 42,1 42,6 43,5 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, 50 1966 41,2 43,6 43,4 43,2 I0,5 39,8 39,5 IO,O IO,O 40,8 41,4 43,2 42,9 livn1ison dipart ftrat, M.G. 3,7 % 
1967 40,7 42,2 42,4 41,9 38,8 37,7 37,5 37,1 36,S 37,1 
Flo/Flb1 360 3?C ,,0 ''° "llO •10 •20 ,0 ~o ~c ''° •?O I I 11 I 1111 I I I II 111 II II II II I 111 I I I I II II I II I II I I II I II 111 II 111 I II I I II II II I II II 1111 II 111 111 II I II I 1111 II 1111111111 I 1111 111111 II I I 
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L•r 11t'fr1111111tm111111t'fr11111111'fr11111111fr11111111f,01111111ffr1111111~ff, 111111ffl1111111ffl1111111ft'r1111111Wi01111111rfr1111111fi'l°1111111m'1111111ff1°1 
it I I 111 VI 11 111 11 1Y II 1111 II 1Y I 1111 I II 1 l11 I I I II I I If 11 I 111 I I If I I I I 11 11 1111 I I 111 I I If I 11 It II 111 II I 1111 11'!' 111111111f1111111 111'1 II I II 
f1 y I I I I I I I I I j' I I I I ! I I I I,, I I I I ' I I I I j I I I I ! I I I I y I I I I I I I I I r I I I I ,, I I I r I I I I r I I I I y I I I I I I I I IT I I I I t I I I I y I I I I I I I I 
I) Im Juli dts Vorjohros boginnMd - Cammtn~onl on juilltl do l'onnit p~ddoni.. 
2) Do dit Stichprobt in den ousgtwiihllen O.parttmtnll nichl goniigond broil ongologt isl, 
hnn nichl goranlitrl werdon,doS dtr aus ihr horvorgohtndo Preis In hinrolchendtr Woiu dos 
absolute Preisniveau fUr ganz Frankreich wiedergibt - l'ichantillon des dip:zrtem1nt1 n'oyant 
pal un• couvertur1 1uffisant1, on n1 peut pat garantir que iH pril ~I en sont .tirf1 soient 
unt estimation 1uffi1amment prfciae du niwau obaalu du prlx lllO)'tn tfrance 1nt1ir••· 
Qu11lonvor11ichnis ouf der l1t111n S.ii. - Sourcts volr la dtmlirt pogo. 
:I) K1in1 statislischo Erlauung dos Fottgohali.s, 11 wordon gr0Sencw'1ungsmllSig 3,6! t'ur 
dit ltlilen Johre angogobon- Pas do reltvi slolistlque du lava ., mofliro grvsu, on indiquo 
co am• ordro do grvndtur 3,6 I. 




j ·I P,.1 .. - Prr. I 1 k1 / NatlonaS. Wihrun1 - Monnalit notlonaS. 
Lend P,.lt•rliuterunpn I ~ 
P•ro Ditellt concernent IH prl• . I 1 ~ !11•1" 11111 J f II 4 II J J 4 s 0 N D 0 
MOLKEREIABGABEPREIS 1965 6,78 6,81 6,83 6,BZ 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 B.R. Mar\tnwarw, frei Em{.langsslatian 02 DEUTSOiL. des Gro8handels - a8butter (50 kg) 1966 6,82 6,83 6,BZ 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
oder Karton (25 kg) 1961 6,82 6,82 6,82 6,82 S.82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 
19B5 9,2\ 9,02 9,lll 9,45 9,3> 8,lll 8,90 8,90 8,90 8,llJ 8,15 8,00 8,90 8,00 
FRANCE • Beurre dt laiteriu 11 1966 8,93 8,85 8,llJ 8,llJ 9,00 9,00 8,15 8,90 8,85 8,15 9,00 9,00 9,00 
Hallos Centralos de Paris 
1967 9,00 9,00 9,00 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 9,10 
191li 003,0 897,0 979,0 006,0 895,0 1113,0 892,0 000,0 ll!ll,O 894,0 873,0 858,0 855,0 853,0 
!TALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quatali 
887,0 899,0 935,0 nellt piane di 3 provincie 21 1966 006,0 004,0 895,0 885,0 883,0 885,0 882,0 886,0 896,0 004,0 925,0 
t Burro di centrifuga • 
1967 927,0 928,0 005,0 004,0 896,0 883,0 903,0 910,0 968,0 
191li 4,55 4,10 
INKOOPSPRIJS 
4,61 4,61 4,67 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 4,72 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 4,84 5,07 4,72 4,12 4,83 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 5,17 
• Fabriehboter> 
1967 5,17 5,37 5,68 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 5,78 
Prix fixi par la Commission du 19B5 96,68 97,18 97,4 91,6 97,5 97,2 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 97,1 
97,1 97,1 
BELGIQUE 
BELGlE mercurioles 2) 41 1966 97,11 97,18 97,1 97,1 97,1 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 97,2 
• Beurre de laiteriu 
1967 97,4 97,5 97,4 97,4 97,4 97,4 97,4 97,5 97,5 
1965 
Prix de ventt 
LUXEMB. des laiteries 50 1966 
marque •Rose• 
1967 
Pr.I•• - Prl• / DM/1 k1 
MOLKERE IABGA BE PREIS 19ffi 6,78 6,81 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6,81 6,81 6,81 6,81 6,82 6,83 6,83 
8.R. Markenwore, frei Emfifangsstation 02 1966 6,82 6,83 6,82 6,82 6,81 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 DEUTSCHL. des Grollhandels - allbutter (50 kg) 6,82 6,82 
oder Karlen (2Skg) 1967 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 6,82 
PRIX DE GROS 1965 l,49 7,31 7,78 7,66 l,45 7,13 
7,21 7,21 7,21 7,13 l,25 l,21 l,21 7,21 
FRANCE 1 Beurrt de laiterie • 11 1966 1,24 7,17 7,13 7,13 7,29 7,29 7,25 7,21 1,17 7,25 1,29 7,29 7,29 Hallos Centralos de Paris 
1967 7,19 7,2'l 7,29 1,37 7,37 1,31 l,37 7,37 7,37 l,37 
PREZZl MEDI NAZIONALI quototi 1965 5,78 5,74 6,27 5,99 5,73 5,72 
5,71 5,76 5,70 5,72 5,59 5,49 5,47 5,46 
!TALIA nellt piaue di 3 provincie 21 1966 5,68 5, 75 5,80 5,79 5,73 5,66 5,65 5,66 5,64 5,67 5,73 5,79 5,92 5,98 
1 BurTO di centrifugo • 
5,93 1967 5,94 5,79 ~.79 5,73 5,65 5,78 5,82 6,20 
INKOOPSPRIJS 
1965 5,03 5,19 5,09 5,09 5,16 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 5,22 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 S, 15 5,00 5,22 S,22 S,34 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 
• Fabriehboten 
1967 5,71 5,93 6,18 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 6,39 
Prix fixi par la Commiuicn des 
191li 7,73 1,n 7,79 7,81 7,llJ 1,n 7,76 7,76 1,16 7,77 1,n 7,77 7,77 7,77 
BELGl~UE 41 BELGI mercurioles 2) 1966 7,77 7,77 1,n 1,n 1,n 7,78 7,78 1,78 1,78 7,78 7,78 7,78 7,78 7,78 
• Beurre de lai terie • 
1967 1, 79 1,ftl 7,79 7,79 7,79 7,79 7,79 7,ftl 7,llJ 
1965 
LUXEMB. 
Prix de venta 
des laiteries so 1966 
marque •Rose• 
1967 
~'j1'h I 11°1 I I 111 I I If I I I 111 I I 1'f I I I I 11 I I If: , I 111 I I 1'f I I I 111 I I If I I I 111 I I 11 f~ I I 111 I I 11\01 I I 11111 .1i°1 I 1111 I I 1'f01 11 111 I I i11°1 I I 111 I I 11f°1 11 111 I I 
~ 1 1 I I I I f I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I ' I I I I I I I I 11f I I I I I I I I I \ 1 I I I I ~:·111111m1111111m1111111m 1111111mi111: .• m1111111Vfr1111111Wf 1111111Wr1111111?!'r11111Im~1111111W':'1111111'1,f1111111?fl11111111 11T:'1111111\'ff111111 
n111 I I If I I I 111 I I 111 I I I I I I I It I I I I I I I I If I I I 111 I I If I I I 1111 11, I I 1111 I I 1'f I I I 111 I 11
1{ I I 1111 I 11 V1 I I 111 I I 11r'11 I 1111 I 1'f1 I I 111 I I 1'1'11 I I I 
IDT ! ! f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I f I I I I t I I I I t I I I I t I I I I f 1 I I I t. I I I I ' I I I I f I I I I t I I I I t I I I 11f I I I I t I I I I y I I I I I I I I I 1f I I I I I I 
1) Im Juli des Vorjahres btginnend - Cammen~ant en juillet de l'annie pnic8dente. 
Quellenverzeichni1 auf der let1ten Seite - SaurcH voir la derniire page. 




j i p,.1 .. -Prix 1 k1 I Notlonole W'ilirun1 - MonnoM nmtl0ft•1' L.n~ Pro1Hrli""9rvnpn 
,.,. Ditallt concernont In prl .. I .. . I 
! .l! iaw1 ll !IS Ki J F II A II J J A s 0 N D a 4 
19115 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,n 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. GROSSHA!'1DE LS~INS T ANDSPRE IS 
DEUTSCHL. 
cGouda 45\1: (5-6 Wachen)t 1.Sarte 05 1966 3,ll 3,32 3,32 3,0 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,00 Kiiln• Natoervng 
1967 3,00 3,76 3,lll 3,115 3,81 3,68 3,115 3,69 
19115 4,49 4,31 
PRIX DE GROS 
4,50 4,50 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,20 4,40 4,35 4,40 4,40 
FRANCE • St.·Paulin • 11 1966 4,49 4,ll 4,ll 4,ll 4,50 4,40 4,40 4,40 4,40 4,70 4,70 4,70 4,80 
Hailes Centrales dt Paris 
1967 4,lll 4,lll 4,lll 4,lll 4,fll 4,00 4,fil 4,70 4,90 4,70 
19115 1 211 1 299 1145 1155 11115 1 2li 1 287 1 348 1 348 13115 1 315 1 395 1 400 1 405 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Formogglo grano vecchio • 21 1966 1 469 1 484 1408 1 450 1 9l8 1 5ll 1 545 1 550 1 557 15115 1417 1 435 1435 1412 
Parma 1 405 1967 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 1 405 
19115 2,53 2,58 2,52 2,52 2,52 2,51 2,51 2,54 2,55 2,58 2,63 2,115 2,00 2,72 
INKOOPSPRUS 2,86 2,98 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1966 2,71 2,74 2,73 2,7.> 2,84 2,82 2,81 2,83 2,86 2,96 2,97 2,97 
eGoudu kaas, volvet, 2 wtlten oud• 1967 3,10 3,10 3,10 3,16 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 3,17 
19115 47,0 46,8 47,0 47,2 47,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,5 46,8 47,0 46,9 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 47,3 48,3 47,0 47,0 47,4 48,4 48,5 48,5 48,5 48,3 48,5 48,9 49,0 49,3 
BELGIE •Gouda-bas, volvet • .43 




Prolu • Prix I OM - 1 •1 
GROSSHANDELSEINSTANDSPREIS 
19115 3,13 3,17 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,19 3,21 3,22 3,28 
B.R. 
DEUTSCHL. cGouda 45\1: (5~ Wachen)o 1. Sorto OS 1966 3,ll 3,32 3,32 3,43 3,45 3,45 3,45 3,46 3,53 3,60 3,00 3,60 Koiner Notierung 
1967 3,66 3,76 3,80 3,115 3,81 3,68 3,115 3,69 
19115 3,64 3,49 
PRIX DE GROS 
3,115 3,115 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,56 3,52 3,56 3,56 
FRANCE eSt • .Paulint 11 1966 
Hallu Centrales dt Paris 
3,64 3,48 3,48 3,48 3,115 3,56 3,56 3,56 3,56 3,81 3,81 3,81 3,89 
1967 3,89 3,89 3,89 3,89 3,73 3,73 3,73 3,81 3,97 3,81 
19115 7,7.> B,31 7,33 7,39 7,58 7,00 8,24 B,63 B,63 B,74 8,42 8,93 B,96 8,99 
PREZZI ALL'INGROSSO 9,40 9,50 ITALIA • Fonnaggio grana vecchi0t 21 1966 9,01 9,28 9,115 9,79 9,89 9,92 9,96 10,02 9,07 9,18 9,18 9,04 
Parma 
1967 8,99 B,99 8,'l9 d,99 B,99 8,99 B,99 B,99 8,99 
19115 2,lll 2,115 2,78 2,78 2,78 2,n 2,77 2,81 2,82 2,115 2,91 2,93 2,94 3,01 
INKOOPSPRIJS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1966 2,99 3,16 3,03 3,02 3,04 3,14 3,12 3,10 3,13 3,16 3,27 3,28 3,28 3,29 
1Gouds1 ltaos, volvet, 2 welten ouch 
3,43 3,43 1967 3,43 3,•9 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 3,50 
19115 3,76 3,74 3,76 3,78 3,79 3,77 3,74 3,72 3,72 3,72 3,72 3,74 3,76 3,7.> 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 1966 3,78 3,Bii 3,76 3,76 3,79 3,87 3,88 3,88 3,88 3,~6 3,:d 3,91 3,32 3,94 
BELGIE 1Gouda-laas, volvet• .43 




F~nbt 11 I I 11f 1 I I 111 I I 171' I I I 111 I I If I I I 111 I I 1'1' I I I 111 I I If I I I 111 I I If I 11 111 11 11f I 11 111 11 If I I I It I I 11 f I 11 111 I I 11 ~01 I I It I I I m I 1111 I I 11rl 11 I I 
f 1 I I I I t I I I I \ I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I I I I I I f 
~:·,,, ,, ,, m'' '",, m 1111111m11111111rl '' "' ''m 1111111m 1111111m,111111m' '"''' m, 1111,,1ri,1111, ,no,011111,,1'f~1111111'1'ff, 111111',ff,, ,,,, ,1,!ff, ,, ,, 
r'j I I I I I I I I I I I I 111 I 11' I I I 111 I I If I I I 111 I I If I I I I I I 11 If I I I 11 11 I I f 11 I I I I I I If 1111111 I I' I I I I I 11 I 1l1 11 111 I I I Y'1 I 1111 I I IV I I I I I I I I 1 'f1 I I 
ri I I It I I I I I I I I It I I I I JI I I It I I I I, I I I It I I I,,, I I It I I I I' I I I It I I I It I I I It I I I If I I I It I I I I, I I I It I I I I r I I I It I I I ,y 
I) Im Juli du Vorjahru beginnend - Commen~nt tn i• illtl dt l'annit piudenlt. 
Qu1llenveneic"1i1 auf der letzten S.ite - Sources voir la demiite page. 
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EI ER - OE U F S 
Lonol PrelMJ1iuterunftn 
j i Pralle - Prbr I 100 Stick - plk" I N.tlonole Wihrunt - llanMS. natlonsle 
I .. 
,.,. Ntell• cancemant lea prlx .! I I .I! 
a ~ raw1 II fa Kl J p II A II J J A s 0 
" 
D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) 1 l!lm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
8.R. VerUufo an Handel und 
DEUTSCHL. Genos11n1choften 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 
Durchschnitt d11 Bund11g1bi11ts 1961 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,5 
PRIX DE GROS l!lm 18,48 22,32 17,00 16,00 16,111 17,50 18,50 22,00 25,00 24,50 25,00 24,50 32,50 28,50 
FRANCE uauls calibres 56/60 "" 11 1966 20,50 19,00 18,50 16,50 18,50 18,50 31,50 <!J,50 19,50 ;JJ,50 21,00 30,00 23,50 c. moyen.t 
Hall11 Ctn1ral11 dt Paris 1967 16,00 18,00 16,00 16,00 18,00 19,00 18,00 22,00 zz.oo 17,12 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1965 2 512 2 759 
2 574 2 322 2 232 2 235 2 312 2 481 2 58J 3 OOO 3 109 3 084 3 "5 3 933 
lTALlA quotati nelle piaue dil16 provinci1 21 1966 2763 2 333 2 782 2 257 2 128 2 052 I 846 1~ 2 048 2 292 2 394 2 509 28111 2 9112 
uova lreschto-SS/60 gr. -
1961 21m 2 266 2 150 I ~1 2~ 2 167 2 157 2m 25~ 
l!lm 10,68 13,10 9,50 9,56 11,86 12,51 11,39 11,09 12,oi. 14,28 14,34 14,22 18,29 18,11 
NEDERLAND PROOUCENTENPRUS 31 1966 11,03 9,74 11,03 10,15 9,68 9,16 10,09 10,56 
• Kippeiitren van i 59 g • 12,67 11,03 10,Z7 11,21 15,34 12,m 
1967 10,38 10,74 11,21 10,Z7 10,15 10,lS 9,91 12,45 12,57 
PRIX AUX PRODUCTEURS l!lm 
151 1115 133 132 156 168 1~ 159 171 zor. 210 196 256 268 
BELGIQUE tO.Ufs dt 551160 g• Prix rtltvb 41 1966 m 149 159 126 142 lJG 1Z7 124 144 147 137 152 218 1111 BELGIE 1ur le marcht de Kruishoutem 
1961 133 139 137 130 128 134 1Z7 158 173 
l!lff> 225 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 250 250 
1967 250 
Preis• - Prix I DM - 100 SNcli - plic" 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l lilm 16,1 18,0 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,9 18,7 19,2 19,6 22,3 23,7 
B.R. VerUuft an Handel und 04 1966 17,2 15,1 15,8 15,8 14,7 14,7 15,4 15,5 15,8 16,4 20,0 18,8 DEUTSCHL. Genos1enschaften 
Durchschnitt d11 Bund11111bi11ts 1967 15,3 15,1 15,2 14,6 14,3 14,1 13,4 14,S 
PRIX DE GROS 1965 14,97 18,08 13,n 12,96 13,61 14,18 14,99 17,82 31,26 19,115 31,26 19,115 26,33 23,09 
FRANCE •oeufs colibrls 56/60 ,,., 11 1966 16,hl 15,39 14,99 13,37 14,99 14,58 16,61 16,61 15,00 16,61 17,01 24,31 19,0~ c. moytn. • 
Hall11 Ctn1ral11 dt Paris 1961 12,96 14,58 12,96 12,96 14,58 15,39 14,58 17,82 16,20 13,87 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
l!lm 16,08 17,66 16,47 14,86 14,28 14,30 14,111 15,88 16,38 19,71 19,90 19,74 22,05 25,17 
ITALIA quotati nellt piout di 16 provincie 21 1966 17,68 14,93 17,111 14,44 13,62 13,13 11,81 12,19 13,11 14,67 15,32 16,06 18,43 18,57 
• uovo lr11ch .. - 55/ 60 gr. -
1967 13,88 14,50 13,76 12,42 13,22 13,87 13,8) IS 23 16,41 
l!lm 11,111 14,47 10,Sl 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,30 15,78 15,115 15,71 31,21 <!J,01 
NEDERLAND 
PROOUCENTEHPRUS 31 1966 
t Kippff'itren wn i 59 gt 14,00 12,19 12,19 10,76 12,19 11,22 10,70 10,12 11,15 11,m 11,35 12,39 16,95 14,02 
1967 11,47 11,87 12,39 11,ll 11,22 11,22 10,95 13,76 13,89 
PRIX AUX PROOUCTEURS 
lilm 12,1 14,8 10.~ 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 31,5 21,4 
BELGIQUE 
•0...11 de 55 a 60 g• Prix rel1w1 41 1966 14,13 11,92 12,72 10,08 11,36 10,88 10,16 9,92 11,52 11,76 10,96 12,16 17,44 14,4 BELGIE 1ur le marche de Krui1hout1m 
1967 10.~4 11,12 10,96 10,40 10,24 10,72 10,16 12.~ 13,~ 
1965 18,0 
LUXEMB. PRIX MOYEH A LA PRODUCTION 50 1966 20,0 20,0 
1967 20,0 
v 
rrni 111 1 1 1'f 1 1 1 1, 1 1 11 T1 1 , 11, 1 1 111"\ 11111 1 1 11!01 1 11, 1 1 1 11l011 11, 1 1 111r111 1111 1111°11 11, 111 1'r11 111111 11r11 1 111 1 1W11111111111°111 111 1 111r111 1 
t'1 I I I I I l I I I t I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I l I l I I I I I I I 'f I I l I I I I I I V I I I I I I I I I 1{ I I I I I I I I I 1f I I I I t I I I I 
~1'1m1111111\Tri 111111Wf 1111111Wr1111111'13ff 1111111'i'fr1111111Wi0111111m~1111111l7fl'11111111i'l1f 11111111,'ff 1111111ff'f1111111211ff1111111W1°111111121'ff11111111111 
rn I I I I I I I I I 'I II I I I I II y I I I II I I I 11f I I I I I I I I I \11 I I 111 I I I Y1 I I I I I I I I '1'1 I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 11f 11 I 111 I ) 1'f1 I I I I I II 11f I I I I I I I I Ii' I I I I I I I I Iv I 
ri ! ! ! t ! I I I t I I I I l 1 I I I t I I I I , I I I I t I I I I J I I I I 1 I I I I lf I I I I t I I I I y I I I I t I I I I 'f I I I I J I I I 1 't I I I I t I I I I 't I I I I t I I I I YI I I I I 
1) Im Juli dt1 Votjolw11 beginntnd - Cammtn~nt tn jl.11111 dt l'aMh prfcidtnlt. 
2) S.it 31. 7. 1962 tnlfah dtt Au1gl1ich1btlrog - A partir du 31-7 ·1962 lo 1ubv1nflon off I· 
ci1ll111t 1upP'im81. 








GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MONDIAUX 
! 
P'°dukt und 
.i :: Preis• - Prhc/100 kg Oualitit PreiHrliuterung•n H j • .! Prodult et Details concemont IH prlx .. . 
-:·i =-ii• qualiti H ... i ~ J~ ~.iH J F M ... M J J ... s 0 M D ..... 
191li OM 26,21 29.~ 27,14 26,62 25,96 25,72 25,n 25,76 25,58 25,83 25,68 25,82 25,55 Woiun - Bli AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L 'OFFRE 30 1966 OM 27,11 25,00 25,81 25,00 25,58 25,47 27,13 28,17 28,32 28,'lll 28,17 28,11 28,23 
Hardwinter 11 cif Rotterdam 
OM 28,07 28,32 1967 29,51 29,48 29,18 27,98 28,48 28,73 27,'ll 28,ll 
l!lffi OM 22,2 21,8 21,9 21,8 21,4 20,5 20,5 21,2 22,4 23,2 23,6 24,0 24.5 Weiun - Bli GROSSHAHDELSPREIS 04 t'M 26,0 USA PRIX DE Gl10S 1966 25,5 24,9 24,7 23,5 23,8 24,1 26,0 27,2 27,6 27,2 25,2 25,5 
Standard Chicago 1. Termin 1967 OM 24,9 21,5 25,9 25,0 24,0 23,2 22,3 21,9 22 1 
19!D DI.I ll,20 31,78 29,36 29,93 29,81 29,99 29,86 29,80 ll,21 ll,3S ll,57 ll,36 ll,38 
Weiun - Bli AHGEBOTSPREIS 30 1966 OM 31,66 31, 19 31,75 31,76 31,23 ll, 73 31,19 31,99 32, 14 32,06 31,19 31,71 32 63 Konoda PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II cif Rotterdam 
1967 OM 32,00 32," 32,18 32,18 31,98 32,38 31,93 31,71 ll,41 31,13 
Weiun - Bli 191li OM 26,1 27,6 26,0 26,0 26, 1 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 26,8 
Konoda EXPORTPREIS 04 OM 28,2 28,7 PRIX DE L'EXPORT 1966 27,2 27,6 27,7 27,8 27,9 28,3 28,6 28,8 28,9 28,6 28,6 Horthem Winnipeg Manitoba I 1967 OM 28, 7 28,7 28,7 28,7 28,7 28,6 28,2 28,0 26,4 
191li OM 26,05 26,14 26,12 25,87 25,93 25,89 25,16 25,88 26,40 26,15 26,39 26,38 26,28 
W1i1tn - Bli AHGEBOTSPREIS 30 OM PRIX DE L'OFFRE 1966 27,22 . . 26,19 26,21 26,19 . . . . 28,24 28,10 28,06 Argentina 
cif Rotterdam 
1967 OM 28,31 2!l,48 ZS,19 29,34 29,15 . . . . . 
EIHFUHRPREIS 191li OM 25,63 27,62 25,15 25,11 25,35 25,ll 25,21 21,52 21,91 25,85 25,55 26,06 26,ll Welton - Bli cif europllisch• Hafen 03 1966 OM 26,92 26,31 ZS,40 26,03 25,48 25,21 25,n 27,25 27,86 28,33 27,72 2!l,ll 28,3S USA 
Redw;nter 11 PRIX A L'IMPORTATIOH cof ports europiens 1967 OM 28, 11 27,88 29,10 Zil,48 27,54 26,75 25,111 25," 25,13 
191D OM . . . . . . . . . . 
We un - Bli EIHFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTATIOH 31 1966 OM 
U.R.S.S. cif Rotterdam 1967 OM 
191li OM . . . . . . . . . . 
Gent• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 DM USA II PRIX DE L'OFFRE 1966 
Two rowed cif Rotterdam (kippegent) 1967 OM 
191D OM 25,25 25,03 25,71 21,20 23,88 24,50 21,13 21,69 25,01 26,39 26,06 26 33 26 72 
Gerst• - Orge ANGE BOTSPREIS 1966 OM 27,61 28,22 27,35 26,51 25,76 25,61 25,50 25,97 25,57 25,61 25,10 PRIX DE L'OFFRE 30 26,23 ,. nil USA Ill cif Rotterdam (mooltype) 1967 OM 25,73 21,71 21,83 25,55 24,97 26,18 26,12 24,61 24,21 21.87 
Genie - Orge 191D OM 22,0 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21 7 21.9 22 5 22 6 22 5 22 8 GROSSHANDELSPREIS 23,1 Kono do PRIX DE GROS 04 1966 OM 23,0 23,4 23,7 22,9 22,1 22,1 22,3 22,8 23,4 23,2 23,2 23,1 Kan. W11t1m I 
1/11 WiMipeg 1. Termin 1967 OM 22,2 21,6 21,4 21,7 21,6 21,9 22,3 22,8 22,1 
EIHFUHRPREIS 191D OM 26,6 25,5 25,5 25,3 25,3 25,9 25,8 26,8 27,2 27,7 27,6 28,0 28,4 
Genie - Orge elf europ(ii1ch1 Hifen 04 1966 OM 28,3 28,9 29,2 29,3 29,1 29,1 . . . . 26 7 26 6 27 3 
Argentina PRIX A L'IMPORTATIOM 
25,7 caf ports 1uropMn1 1967 OM 27,2 26,3 . . . . 
191li OM 23,97 . . 23,33 21,27 23,96 23,69 23,35 24,01 23,62 23,30 24,69 25,52 
Hafer - Avoint AHGEBOTSPREIS 
21,94 26,20 27,ll> 24,55 23,92 23,03 23,73 24,00 24,07 24,41 24,61 25,59 28,18 USA PRIX DE L'OFFRE 30 1966 a.I 
11/38 lbs cil Rotterdam 1967 OM 27,ID 23," 23,61 23,n 23,26 Z't,36 Z't,63 23,3S 23,46 24,02 
191D 011 19,1 19,8 19,0 19,1 19,9 19,2 18,7 18,6 18,5 18,6 18,4 19,0 19,8 
Hofer - Avoint GROSSHAHOE LS PRE IS ...._.. 
USA PRIX DE GROS 04 1966 OM 20,1 20,1 20,r. 19,8 19,3 19,1 19,5 20,4 20,4 20,2 20,8 20,8 20,6 
Whitenr.11 Chicago 1. Termin I---1967 OM 20,7 19,8 19,9 19,9 19,4 19,5 19,3 19,1 19,3 




GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Produkt uncl _i :: p,.1 .. - Prhr/100 kg Oualltit PrelHrliut111Un9en n ~~ l~ Prodult et Dital11 concemcmt IH prlx ~~ 
··f .:·i quallti AJ :!~ d~ ~1:1i J F II A II J J A s ..,., Ii 
19ffi OM. 20,3 19,9 19,9 19,8 19,8 19,9 19,9 20,2 20,6 20,8 
Halor - Avolna GROSSHAHOELSPREIS 
Kan ad a PRIX DE GROS 04 1966 OM 22,3 21,7 22,3 22,3 22,0 22,0 22,4 22,6 22,7 22,5 
Kan. Wastam II llinnipag 1. Tannin 21,1 1967 OM 21,5 21,5 21,6 21,7 21,9 22,2 23,1 23,1 
1965 OM 23,96 21,!il 22,85 22,56 22,91 23,79 23,98 24,89 25,31 24,n 
Halor - Avalna ANGEBOTSPREIS 
Plata PRIX DE L'OFFRE 30 1966 OM 25,IO 26,53 27,27 26,!il 25,34 . . . . 25,Xl 
cil Rattardam 
OM 23,17 22,27 1967 22,17 22,82 22,34 23,41 24,12 24,00 . 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 24,9 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 24,9 24,4 24,5 
Mais - Mars elf auraplischa Halon 04 1966 OM 25,4 25,7 25,4 24,7 24,8 24,2 24,6 25,8 26,9 2ti,1 USA Yillaw PRIX A L'IMPORTATIOH 
caf ports evropff!ll 1967 OM 25,4 25,5 25,7 25,0 24,5 24,8 24,3 23,3 22,7 
1965 OM 19,8 19,8 20,0 20,4 20,8 20,9 20,8 20,2 19,3 19,2 
Mais - Mars GROSSHANDELSPREIS 04 1966 OM 21, 1 20,3 20,1 19,5 20,1 20,0 20,4 21,9 22,9 22,1 USA PRIX DE GROS 
Mlud II Chicago 1. Tannin 
1967 OM 22,1 21,6 21,9 21,3 20,8 20,9 20,1 19,0 18,3 
1965 OM 28,42 27,51 28,27 28,20 27,43 27,47 27,62 28,03 27,33 29,44 
Mais - Mars AHGEBOTSPREIS 27,00 PRIX DE L 'OF FRE 30 1966 OM 28,46 28,66 27,19 27,20 26,56 26,19 26,59 26,94 26,66 Plata elf Rotterdam 
1967 OM 28,31 27,35 26,02 24,78 23,83 24,70 24,63 25,14 26,46 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 54,05 53,70 53,10 53,48 52,76 Sl,00 51,34 51,10 51,fll 54,lll Rais - Ril 
Thailand. elf narddoutscha Halon 02 1966 OM ffi,22 57,75 56,ffi lll,16 lll,IO 64,13 64,Xl Eil,lll 71,04 69,00 
Longl:am PRIX A L'IMPORTATIOH 70,15 col parts Allomagna du Nani 1967 OM 78,10 82,16 84,IO 86,IO 96,00 105,80 99,0I 105,05 
EIHFUHRPREIS 1965 OM 65,44 61,47 lll,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,76 63,02 ffi,21 
Rais - Riz elf norddoutscha Halon 02 1966 OM 74,49 75,76 79,flS 79,66 79,34 79,34 n,31 75,47 75,47 71,31 ltalion PRIX A L'IMPORTATIOH 
Rundkom col parts Allomagna du Hard 1967 OM 66,61 67,24 67,47 68,61 73,32 76,31 75,27 75,31 72,91 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMJllSSIOH DER EWG FESTGESETZTE G0HSTIGSTE EIHKAUFSMOGLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
_i :: p,.1 .. - Prlx/100 k1 
P"'dukt p,.1 serllu t•rungen H ~l t~ ProWlt oetall• concarnont 1 •• prl• 0 0 =~ d ... , e1 • AJ d~ i :I I J F II A II J J A s ..,., i 
1965 OM 23,06 22,ffi 22,52 22,42 22,31 22,02 21,76 22,18 21,47 21,59 
Weichwiun cil·PNls Rotterdam 70 1966 OM 23,31 22,19 22,IO 22,27 22,18 21,84 23,04 24,16 24,66 24,fll BIO tandre prix col Rattonlam 
1967 OM 24,03 23,97 24,87 25,33 25,24 24,61 
19ffi OM 22,26 21,00 22,61 22,06 22,10 21,74 21,52 21,48 22,IO 22,56 
Raggca cll0 PNls Rotterdam 70 1966 OM 23,99 26,86 27,05 25,68 23,10 22,00 22,82 23,42 23,24 22,97 Seigle prlx col Rattonlam 
1967 OM 24,68 24,14 23,78 22,79 22,84 22,97 
1965 OM 24,03 25,20 25,28 24,92 24,49 24,fll 24,94 25,29 25,!'6 26,06 
Gorsta cil0 Preis Rottonlam 70 1966 OM 26,18 28,18 28,13 27,58 27,09 26,80 25,00 25,09 24,68 24,49 
°'9• prlx. col Rottonlam OM 26,00 25,59 26,28 1967 26,70 25,63 25,00 
19ffi OM 22,72 22,09 23,21 22,76 23,~ 23,86 23,87 24,82 24,09 23,82 
Halor elf-Preis Rotterdam 70 1966 OM 24,00 26,83 27,:» 26,56 24,89 23,34 23,58 24,00 24,06 24,33 
Avalna prlx caf Rattonlam 
1967 Oii 23,03 22,23 22,18 22,49 22,35 23,98 
19ffi OM 24,86 25,:» 26,09 25,61 25,46 25,71 25,62 25,05 24,62 24,51 
Mais cil·Prels Rottordam 70 1966 011 25,10 25,:» 25,34 24,67 24,76 23,89 24,16 25,10 26,13 25,78 
Mars prix col Rottonlam OM 25,36 25,48 25,48 1967 24,21 23,32 24,06 
Qv,D.,vorzalclmls aul dar latitan Soila - Sowcas valr lo da.,!ira page. 
PRIX llONDIAUX 
D N D 
20,9 20,7 20,8 
22,4 22,3 22,2 
24,22 24,86 25,69 
24,35 23,!il 23,99 
22,91 
23,6 23,8 24,7 
25,6 25,4 26,0 
18,1 18,2 19,4 
21,3 21,8 22,3 
Xl,36 ll,18 29,26 
25,80 26,42 28,24 
27 79 
61,00 56,Sl 57,07 
Eil,fll 71,04 68,93 
73,76 74,16 74,16 
68,87 65,87 65,71 
0 N D 
21,72 21,91 21,84 
24,23 23,98 24,13 
22,92 23,52 24,88 
22,64 22,84 24 10 
25,72 26,12 27,13 
24,87 25,31 25,99 
23,fll 24,fll 25,lll 
24,46 24,97 24,37 
23,57 23,78 24,74 




ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produltt uncl ll c CNalitit Pl91Hrllut91Un1en ~~I.! Prodult et Ditall1 conc.mant 1 .. prix 
:! I quallti 
··I .:·i 11p u t~ d~ ~.: Ii 
Rohnchr GROSSHANDELSPREIS 19!!i Dll 19,5 
Weltltontr. 8 PRIX DE GROS 
°" 
1966 Dll 16,7 Sucre l.vt NowYorli 
C...tr. mond. a 1. Tormio 1967 Dll 
19!!i Dll 23,7 
Rohiuchr 96° LONDON COMMITTEE PRICE 60 1966 Dll 19,7 Suen l.vt96° cif UK 
1967 DM 
l!llQ DM 407,1 
Rohbffo cif·Prols nonldovtscho ttaloo 02 1966 Dll 352,0 Santos extra prlx col parts Allomagno .., Nani 
1967 Dll 
1965 DM 517,6 
TH-TU Auktionsdurchschnittsprols Prix moyen au1 ench•ea 02 1966 Dll 501,4 
1967 DM 
WELTMARKTPREISE 
0LSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
Produkt uncl i·1 c Qualitit PrelHrfiuteNnpn .. 
Prodult et Ditall1 concemant IH prlx 
.! ~ 
·1 
:II ~ '! i::! . ., f.C • 
qualiti lJ :ii_ ~Hi :h <B 
Sojabohnon 19l!i DM 46,03 
Soja cif·Prois Hamliur1 02 1966 DM 49,89 
USA prix caf Hombaurg 
golb II 1967 OM 
Erclnuuhmo 19l!i Oii 81,45 
0..alne cif·Prois HanlsHhilon 02 1966 Dll 74,58 
cl'arachide prix col ports •or .., Nani 
~igeria 1967 llM 
19!!i Dll 00,20 
Kopra cif-Prei1 Hordsuhifen 02 1966 llM 74,44 Caprah prix col ports mor du Nonl 
PhilippinH 
1967 OM 
1965 llM Sojall 
cif.preis Hord11ehGf1n Huilo do ••i• 04 1966 Dll 104,4 
verschiedener prix col porh '"" du Nonl 
Herkunh 1967 OM 
19l!i llM 129,3 
Enlnuuol 
clf:Preis Honls .. halon 04 1966 llM 118,5 Huile d'arochid• 




Quollonvtnolchnis auf dor lt111on Soito - Savmo1 volr la dtmlire pogo. 
PNIH - P~.VlOO h 
J F M A M J J A s 0 
" 
D 
20,9 20,2 23,0 21,6 20,5 17,9 17,7 15,6 17,5 20,2 19,6 19,7 
22,5 20,6 19,7 18,9 18,8 15,9 16,3 15,0 13,9 H,3 13,1 11,8 
12,1 15,7 14,7 20,0 2',2 22,9 17,4 15,2 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21,8 22,9 20,7 22,4 
25,3 24,3 23,2 22,3 22,1 18,9 19,1 17,9 16,4 16,7 15,5 15,2 
H,6 18.2 17,4 21,8 26,5 27.1 20,7 18.7 
416,0 IOS,O IOO,O IOO,O 396,0 11>4,0 420,0 420,0 - 412,0 ~.o I04,0 404,0 
394,0 386,0 376,0 376,0 376,0 376,0 376,0 370,0 366,0 364,0 364,0 364,0 
358,0 361,0 38),0 362,0 Jili,O 368,0 366,0 362,0 360,0 
510,0 SIJ,0 486,7 !ll6,8 4!li,2 485,4 467,0 475,1 599,7 579,0 511,6 492,1 
511,4 !ll0,8 492,7 494,1 494,4 492,5 "1,3 "9,0 515,7 520,9 srii,7 556,2 
484,8 471,1 468,9 493,6 517,5 457,1 "5,8 "7.S 5".a 
PRIX llONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.I•• - Prhl/100 k1 
J F M A II J J A s 0 
" 
D 
49,27 !ll,69 48,51 49," 46,38 48,33 45,22 43,15 41,83 41,57 43,14 "·82 
47,98 48,12 47,74 48,78 50, 17 53,35 55,34 54,86 50,39 47,81 47,32 46,84 
46,35 46,31 46,53 46,33 41,0S 41,55 45,43 "·74 43,87 
82,31 87,79 82,48 82,19 79,02 79,21 78,21 78,Jl 83,67 82,32 83,00 78,lli 
78,lli n,11 74,IO 73,48 72,81 72,19 72,90 74,72 74,61 73,16 73,89 76,87 
76,66 75,34 74,78 72,59 72,41 73,28 73,!ill 73,55 10 SI 
84,88 91,79 93,50 99,l!i 103,8 101,2 85,6 83,7 81,9 85,0 86,4 84,79 
87,01 83,53 n,23 76,08 12,or, 74,29 74,27 73,95 68,16 68,36 l!i,29 73 12 
72,99 73,19 73,67 ll,14 73.74 78,90 lll,53 75,94 78 53 
108,3 109,0 105,9 106,1 103,0 101,6 105.2 110 7 107,5 1011 99 5 95.2 
91,B 90,0 92,2 90,0 89,6 89,3 86,9 83 7 82.S 
148,3 149,6 136,5 lll,3 113,6 118,2 120,6 118,9 122,9 129,6 134 4 128 5 
123,1 119,6 117,1 m,2 116,3 115,4 118 1 121 9 119 6 116,7 116,7 123,0 




BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE 
PRIX MONDIAUX 
BEURRE - FROUGE - GRAISSES AHIMALES 
! 
Produkt untl li I: p,.j •• - Prhr/ 100 kg Qualitit Pr•l Hrllute1Un pn "Z Proclult et Detail conc•meftf IH prl• .. 
··I ~1 i~ qvallti =e ..• •ij • Jj JI_ ~.ui J F M A M J J A s 0 N 0 ~~ cB 
GROSSHAHDELSPREIS l!lll> OM ~.1 288,0 288,0 288,0 288,0 283,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 Clioddar ab Kai London finHt PRIX DE GROS 
°' 
19li6 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
Hew Zeoland depart quai Londrt1 282,0 282,0 1967 OM 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 282,0 
GROSSHANDELSPREIS l!lll> OM 221,S 218,6 218,6 218,6 218,6 218,9 219,3 219,S 219,7 221,S 226,6 228,7 229,S KiiH - Fromoge 
ab Molkeroi Schnittlt011 PRIX DE GROS °' 
1966 OM 227,3 Zll,1 229,9 233,7 Zli,6 233,5 231,7 222,1 219,0 219,3 223,9 m,3 m,5 Donemarlt d8p:srt laiterie 1967 OM m,5 223,8 m,2 m,2 2Z3,0 218,2 219,1 219,1 219,2 
1965 OM 366,7 385,6 385,6 385,6 ~.5 310,2 361,3 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 354,7 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 330,4 PRIX DE GROS 31 19li6 OM 343,6 339,2 332,6 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 JlJ,4 JlJ,4 JlJ,4 New Zealand Lond111 
1967 OM 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 3ll,4 JlJ,4 330,4 330,4 330,4 3ll,4 
l!lll> OM 406,5 436,5 416,6 416,6 IOB,8 IW,O IOO,O IOO,O IOO,O IOO,O IOO,O \00,0 IOO,O 
Butter - Beurre GROSSHANDELSPREIS 400,0 I. Qualitit PRIX DE GROS 31 1966 OM IOO,O IOO,O IOO,O \00,0 \00,0 400,0 IW,O IOO,O IOO,O \00,0 IOO,O 400,0 
Dan1111ork Lon d.., 
1967 OM 400,0 \00,0 \00,0 IOO,O 416,6 416,6 416,6 416,6 416 6 416,6 
Talg, 191ii OM 73,1 74,0 78,0 78,1 79,1 75,7 72,S 71,S lii,1 67,8 71,8 70,0 71,3 
lost Laclungen FOS.PREIS 
Suif en Yl'OC PRIX FOB 02 1966 OM 65,8 n,1 70,0 69,9 67,8 68,3 66,5 65,7 64,3 64,6 61,S 58,4 00 3 New York 
1Fancy• USA 1967 OM 59,26 54,06 48,24 49,91 48,59 46, 12 45,24 44,97 46,83 
American LOSE CIF 1965 OM 117,2 115,2 117,4 117,6 120,9 109,7 111, 1 116,9 113,9 123,4 121,3 118,8 119,9 Schmalz London Gnaiue EN VRAC CAF 02 1966 OM 126,2 127,2 122,5 114,6 110,S 103,6 102,7 111,6 m,5 107 0 105 6 100,4 
am«ic. Landres 96, 73 91,59 81,39 87,91 83,05 Prime ateans 1967 OM 89,11 75,51 80,66 n,rn 
. 
1965 OM 84,2 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 83,09 86,19 116,12 82,40 80,25 n,4 78,8 
HeringOI, 1011 PREIS AB WERK 
Huile dt horeng PRIX DEPART USINE 02 191ii OM 73, 75 86, 1 88,6 87,3 85,5 83,9 75,7 68,0 64,6 57,5 55,67 66, 14 66, 14 
en vroc Liverpool 
58,10 63,71 5~,43 1967 OM 55,40 54,68 55,56 51,ll> 45,86 43,43 
WELTMARKTPREISE PRIX MONDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Produkt und :.~ ~ p,.j .. - Prix/100 kg Quolitit Pr•i1erliut.run9en • Ii 
Procluit et Oitaila conumant IH prbc ~ ~ :h .\1 i:! 
··i -3'1 !ii ,.. ~ qualit9 JJ i c ;j~ ~.u f J F M A M J J A s 0 H 0 
"'"" 
Erdnuuupeller 1965 OM 42,56 "·00 44,00 43,20 42,00 40,75 42,40 13,68 42,16 41,40 41,20 42,03 43,26 
T®rteau cif-Preis Nordseehiifen 04 1966 OM 41,31 42,45 44,10 38,00 IO,lll IO,BO I0,68 41,05 11,5 41,9 41,8 43,3 42, 7 
d'arachide prix caf ports mer du Hord 
Argentina 1967 OM 11,lll 11,15 39,92 I0,45 li0,10 I0,65 40,00 39,00 40,15 
1965 OM 81,3 62,BO lii,BO 10,BO 72,00 78,BO 86,BO 89,10 96,40 92,Sl 84,Sl 88,00 86,Sl Fi1chmehl 
Farinede poisson cif-Preis Hordseehiifen 
°' 
1966 OM 72, 7 80,40 79,10 7S,6l 72,00 74,00 74,40 77,10 73,00 68,00 62,BO 65,lll 70,40 
65-70 '- proteines rrix caf ports mer du Hord 
70,10 Peru 1967 OM 67,00 63,lll lll,BO 59,t'O 57,lll 55,11) 56,00 55 00 
1965 OM 23,BJ 23,00 14,lii 21,18 23,83 21,32 21,40 24,35 24,12 23,25 23,10 22 0 23,BO 
Top;ohmehl cif-Preis Nordseehiifen 04 1966 OM 23,80 25,05 21,lll 23,5 22,5 10,4 14,0 24,9 25,1 25,9 24,8 23,6 21,70 Farin• de manioc pri• caf ports mer du Hord 
1967 OM 22,50 11,38 10,20 19,58 11,10 21,65 22,38 23,70 22,lll 
l!lll> OM 42,0 40,7 43,4 11,1 39,8 39,4 41,2 41 0 40.7 41 6 441 45 4 15 1 
Soja1chrat Grallhandelspre;1 Hamburg 06 1966 OM 15,54 13,2 41,5 lill,7 41,8 43,3 47,0 52,2 51,5 18,1 15,1 ·~.1 45,4 
Farin• de soja Prix de gros Hambourg 
1967 OM 41,7 41,5 11,1 41,0 40,1 40,6 40,4 






DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 

EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrag der Generaldirektion landwirtschaft der EWG hat das Statistische Amt der europiiischen Gemein-
schaften auf Gemeinschaftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Landwirtschaft ausgearbeitet. 
Die von den Statistischen Amtern der Mitgliedstaaten aufgestellten lndizes behalten weiterhin ihre volle Bedeu-
tung; der EWG-lndex darf allein als Ganzes verwendet und interpretiert werden, da er auf die besonderen Zwecke 
der EWG zugeschnitten ist. 
Das SAEG wird die Angaben zwei Mai jahrlich, einmal in Rahmen des Kalenderjahres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschaftsjahres, veroffentlichen. 
Niiheres iiber die Zusammensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrarpreise c zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A la demande de la Direction generale de !'agriculture de la CEE, l'Office statistique des Communautes euro-
peennes a elabore un indice des prix agricoles a la production sur base communautaire. 
Les indices etablis par les differents offices statistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dons son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de la CEE. 
L'OSCE publiera les donnees deux fois par an, l'une dons le cadre de l'annee civile et l'autre dons le cadre 
de la campagne. 
Pour la composition et les methodes appliquees pour le calcul, les utilisateurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de la serie c Prix agricoles t. 
69 
70 
EWG·lndex der landwlrtschaftllchen Eneugerprelse 
lndlce·CEE des prlx agrlcoles A la production 
Buis/Bue 1157/51 = 100 
EWO/Cl!B J::leubcb.. l'nJX» Ualla Jahr land (Jiii) 
Produttf l'rodldJ 




" INDICB OENl!llAL IPS8 103 ,. 107 104 
1'5P IOI 103 102 '7 




" 1961 103 IOS 101 101 IOI 113 100 102 1962 IOI Ill 102 103 llS lit 107 Ill 1963 115 II' 104 106 12' 12' II' II' 1964 II' Ill 107 109 Ill 124 Ill 120 196S 121 124 114 11' 12' 128 Ill 126 
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EWG·lndex der landwlrtschaftllchen Erzeugerprelse 
lndlce·CEE des prlx agrlcoles a la production 
Basis/Basa t957/59 = too 
EWO/CBB Deutsch- FrlJICC llalla Nederland Bclaiquef land (Bll) Bclail Luemboms 
J2f I J2f II fl I fl 11 J2f I fl 11 J2f I J2f II J2f I I J2f II fl I fl 11 J2f I fl 11 
9' 100 86 91 92 101 
99 100 91 101 99 90 
106 100 116 101 109 109 
'T1 97 100 100 94 94 IOI IOI ... ... 92 92 
100 100 100 100 102 102 103 103 91 91 89 89 
102 102 100 JOO 103 103 104 104 100 JOO 109 109 
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